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Oda a Tono Cristo
Cien claveles in memoria,
fruto ¿e cien primaveras
que arroparon tus quimeras
ios cien años de tu. Historia.
'En tu pequeña Ha/lía
con figura ¿e sirena
está [a melancolía
cautiva en su propia pena
Tu voz rasga el firmamento,
está escrita en tus paredes
y fuerte suena, en el viento
cjue e.n Cas otas se estremece,
d eco de tu [amento
"En tus calles, ía caricia
de los pinos se refleja,
en tu. eahía, [a deuda
de ios veleros que (legan
en tu g ente ti descontento
y en tu clamor (a agonia.
Siendo tu, tu propio Tuerto
te niegan tu autonomía.
Antonio ferez
Torto Cristo, ese pueèCo
En el piitelo, si respira
con e[ peso de cien años
una màgica fragancia
que transporta d aire [impío,
con su frescura salada.
Las enmudecidas copas
de los pinos caéizBajos,
dejan pasar, por deeajo,
la libertaria canción
de un viento nuevo que sopla
con la fuerza de un ciclón:
t'Depierta ya, Torto Cristo,
no te quedes alii dormido,
que ya tienes soére tí
más de un siglo de dominio.
Sé dueño de tu solar,
señor de tu señorío,
hazte Hère como el mar,
no seas vasallo pequeño
de una pequeña ciudad.
Despierta ya, Tarto Cristo
déjate de estar callado,
vieja Colonia del Carmen,
después de tu centenario
no pierdas ni un solo dio,
y de una vez para siempre
¡¡grita por tu. autonomía!!
J. Osuna
Incluimos los teléfonos
nuevos de Porto Cristo
3UN LUGAR IDEAL PARA BODAS,
COMUNIONES, COMIDAS DE
COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS
Carnes y gran variedad de pescados
frescos
Cra. Cuevas D räch, s/n
Tel. 82 09 09
PORTO CRISTO
Mallorca
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Porto Cristo: hacia el 1999.
Todo el municipio sabe que Porto Cristo es el «nú-
cleo poblacional» más importante de la Ciudad de
Manacor. Y esta importancia está motivada por cier-
tos movimientos económicos de alta consideración,
de un asentamiento vecinal en consolidación progre-
siva, de una perspectiva con nuevas plazas hoteleras
fijas, (debido a un desplazamiento de la ciudad de
Manacor, hacia su costa). Recordando aquí con pun-
tualidad, que las empresas de servicios, cada vez
son mayores más cuantiosas, mejor preparadas. El
propio Plan General de Ordenación Urbana
(P.G.O.U.) del Municipio. Ha proyectado grandes in-
versiones, variadas:
-Un polígono de servicios, que facilará la ubicación
la cantidad innumerable de empresas, ahora en ex-
pansión. Un cementerio Municipal, una autovía de
cuevas a cuevas, la previsión de un magno proyecto
en los finales del Riuet con puerto deportivo y puente
alto de acceso. Así como la recalificación de 5 polígo-
nos que facilitarán 250.000 m2 de suelo urbanizable,
con 2.000 plazas hoteleras y 1.000 plazas más en
zonas residenciales. Si a todos estos proyectos le su-
mamos los dos campos de golf, próximos al casco ur-
bano de Porto Cristo, las 5.000 plazas hoteleras y de
apartamentos de Cala Mandía, Cala Anguila y Estany
d'en Mas; podemos asegurar que el movimiento eco-
nómico y vecinal en expectativa está desbordándose
de forma imprevisible.
La buena comunicación de Porto Cristo, mejorada
con los proyectos del MOPU, cuando arregle las ca-
rreteras de Manacor, a Porto Cristo, así como la de
Porto Cristo a Son Servera, sortearán los obstáculo,
ahora masificados y bastante peligrosos.
Que Porto Cristo contará en 1999, con una pobla-
ción fija de 7.000 personas, nadie lo debe dudar y a
ésto le sumamos todas las nuevas perspectivas, que
atraerán y consolidarán el importante «NÚCLEO PO-
BLACIONAL», fácil será la progresión de nuevos polí-
gonos, con nuevas urbanizaciones. Así como el total
aprovechamiento de su casco urbano, en estos mo-
mentos usado de forma provisional por sus propieta-
rios.
Cuando la Revista «Porto Cristo» anunció en otras
publicaciones de meses pasados, que Porto Cristo
estaba de moda, no era una fanfarronada, ni pecába-
mos de un optimismo utópico, nos referíamos a pro-
yectos puntuales que vamos viendo y oliendo.
Los propios técnicos del Ayuntamiento de Manacor,
han manifestado en varias ocasiones la importancia
de Manacor, «a través de Porto Cristo». Matizando
en sus estudios la gran capacidad de crecimiento,
que se ha ido conteniendo estos años pasados. El
imparable progreso de Porto Cristo debe ir acompa-
ñado de una respuesta vecinal de importante consi-
deración, ya que Porto Cristo debe demostrar, que no
es un barrio de consolidación. Debe de imprimir un
ritmo a su actual estado de cosas, y si es posible
mentalizarse de su propia y nueva identidad.
Varias generaciones de Porteños, se identifican
con la costa de Manacor, varios cientos de personas
y vecinos llevan aquí más de 75 años, y muchos lle-
garon aquí a este pueblo y desde aquí han fortaleci-
do su protagonismo. Es hora, de exponer las diferen-
tes posturas, miedosamente contenidas, para que
todos sepamos, que piensa el núcleo poblacional
de Porto Cristo.
Rafa Gabaldón San Miguel
NOTA IMPORTANTE
La Revista Porto Cristo no dedicará ni una
línea al acto terrorista de los monumentos,
COMO FORMA DE PROTESTA; ya que entende-
mos que los modos y las formas del grupo en
cuestión, han ido demasiado lejos.
Y porque entendemos que la publicidad que
aquí demos, es más perjudicial que beneficio-
sa.
Nuestro silencio, no es un acto de cobardía.
Nuestro silencio, está motivado por el abso-
luto desprecio a todo tipo de terrorismo.
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VIDEO-REPORTAJES, CON MONTAJE DE
EFECTOS ESPECIALES
Tel. 82 15 22
Bando Municipal
-De parte del Señor Alcalde se hace saber: que todos los vecinos de
Porto Cristo, deberán mandar cartas a los diferentes periódicos, para
que se sepa con claridad la repulsa de los vecinos sobre temas terro-
ristas, porque la acción del monumento es un acto vandálico que no
debemos aplaudir bajo ningún concepto. Nosotros somos ciudadanos
pacíficos y no podemos de ninguna manera permitir que nuestro de-
mostrado equilibrio se tambalee. Es el segundo atentado en pocos
días y no es para broma, esta ofensiva tan irracional.
-Como soy vuestro Alcalde y puedo deciros lo que me plazca, os
diré: de aquí en adelante para aparcar en la V línea deberéis pagar
vuestro servicio, ya que no podemos permitir que dejéis el coche todo
el día en la mejor zona de Porto Cristo y no permitáis aparcar a los
turistas que viajan en coches particulares. Por lo tanto la irresponsabi-
lidad y egoismo demostrado por los diferentes vecinos se remediará
con medidas que no se olvidarán jamás y a la larga nos agradeceréis
el hecho.
Digo y digo bien y espero que nadie interrumpa cuando hago mi plá-
tica: el futuro ayuntamiento de Porto Cristo es una ironía de cuatro
porteños que nos hace mucha gracia, ya que todos los vecinos juntos,
los 4.000 que dice vuestra revista, no son capaces de poner en funcio-
namiento la Asociación, por lo tanto nos parece ilógico que estéis ca-
pacitados para administrar 300 millones de pts. Ahora no son capaces
los de la Asociación de GASTAR Y PROYECTAR 6.500.000 pts., nos
imaginamos que 300 millones, les turbarán la mente.
Y como siempre y para que sirva de lección os diré lo siguiente: La
plaza de la cuesta de Ca'n Blau, la hemos terminado y os diré que allí
no irá el Marqués de Reguer porque nos parece una chorrada, ade-
más el proyecto de urbanización del Marqués no llegaba a la Finca de
Sa Carrotja y por lo tanto ponerlo fuera de sus proyectos, es de mal
gusto.
De parte de vuestra autoridad os diré, pequeños mequetrefes de 2a
y 31 vecindad, que: todo aquel que no vote al partido al cual represen-
to deberá salir del puerto corriendo, porque no tendrá agua corriente,
ni luz, ni teléfono, ni podrá usar carreteras y menos solicitar al consis-
torio nada de nada, a votar tocan y el que no lo haga será tratado de
aquí en adelante como un simple turista, con derechos provisionales.
Y para despedirme os diré muy poco: no me gusta que este puerto,
el nuestro, de todos los manacorines, esté tan lleno de personas que
no son de aquí, de turistass de alpargata, de manacorins renegados,
de isleños que han venido aquí a hacerse de oro, y de forasteros que
no hablan el manacorí, sois la peste, cualquier día...
El Alcalde, Fulano de tal...
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El «Pacto de Progreso», ja • ja. ¿
 es una ínstitu-
Igon que practica er despotismo. No permite que
los reinos de taifas montados alrededor del dinero-
se tambaleen y por lo tanto estamos decididos Í
denunciar tanto oscurantismo, \
El «pacto de progreso» i
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La Revista «Porto Cristo» no está asustada
Nos enteramos de la
querella de la publicación
«Última Hora», a través
de nuestro director, el
día 21 de mayo y supi-
mos que la condición de
su retirada; es la rectifi-
cación de un pequeño
escrito en nuestra sec-
ción que coordina «Lope
de Aguirre», Una de cal
y otra de arena. Donde
según el periodista
«Fabio»; se ha molesta-
do bastante con esta
apreciación tan gratuita.
Esta sección de crea-
ción reciente en nuestra
revista, no tiene el ánimo
editorial, ni mucho
menos, y se busca
desde el humor mejor
entendido; la felicitación
testimonial de hechos
puntuales y un pequeño
tirón de orejas, a situa-
ciones que motivan el
enfado del personal.
Cada felicitación y
cada tirón de orejas, no
quieren sentar cátedra
en nuestra revista, por la
sencilla razón de que se
trata de una postura gra-
ciosa y humorística, con
una visión, que no pre-
tende ser especulativa.
Los diferentes protago-
nistas de nuestra sección
para unos negativa, para
otros positiva, no deben
de estimar nuestra con-
clusión de forma peyora-
tiva, pues nuestra inten-
ción está muy alejada de
presumibles persecucio-
nes. El hecho de topar-
nos cada mes, con va-
rios protagonistas, que
provocan la cara y la
cruz, de un pequeño
trato puntualizante, sim-
plemente se debe enten-
der, desde una óptica re-
lajada, ya que cada
corto, frase y texto, prac-
tican hechos muy indivi-
duales y aislados, referi-
dos a ciertas anécdotas
provisionales.
El prisma de esta sec-
ción está inspirado en
pequeñas visiones de la
noticia y se puntualiza
desde el mayor respeto
posible. Los protagonis-
tas de nuestra sección,
deben entender, que
cada retrato periodístico
que allí se fomenta, es
una instantánea y nada
más. A nadie queremos
menos y más. La felicita-
ción y el tirón de orejas
está relacionada más
con la anécdota, que con
otras causas importan-
tes. Por todos estos cri-
terios, que rozan con el
humor más puro y opti-
misma. El Porto Cristo
está convencido de su
falta de intencionalidad,
abandonando los peyora-
tivísimos para otros me-
dios de comunicación
menos independientes
que éste.
El «Última Hora» por
su condición de periódi-
co, de gran tirada en las
islas y que tendrá cosas
importante que hacer en
su habitual recorrido, nos
ha sorprendido por su
aptitud, ya que una revis-
tilla de la Prensa Forana,
nunca se planteará en
serio un enfrentamiento
interesado, ya que se re-
petirá la fábula de David
y Goliat, o la de un horno
y un mosquito.
Si la Revista «Porto
Cristo» tiene que ir a los
juzgados estamos dis-
puestos a asumirlo y de-
cididos a dar la cara.
Pero que tenga en cuen-
ta el diario «Ultima Hora»
que llevar al juzgado a la
Revista «Porto Cristo»,
supone llevar al juzgado
a un grupo de aficiona-
dos al periodismo, que
sin cobrar un duro inten-
tan divertir un poco al co-
lectivo vecinal, siendo
este colectivo, el perjudi-
cado, ya que ante ries-
gos mayores, abandona-
remos la publicación y
dejaremos sus páginas
en blanco.
Es duro pensar que
por una tontería de nada,
en una simple sección de
humor, nos veamos ame-
nazados tan gravemente.
Pedimos desde aquí, que
se nos perdone por no
rectificar, porque nuestra
intención nunca fue la de
molestar.
Consejo de Redacción
Revista «Porto Cristo»
Especialidades:
Cocina Mallorquína
Carnes y Pescados
Tapas Variadas
•ELECCIÓN DE DOS MENUS DIARIOS
'COMIDAS POR ENCARGO
'BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
•AMBIENTE FAMILIAR
C/. Puerto, 96
PORTOCRISTO
Tel. 82 95 89
PLAZAS
LIMITADAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BOBINADO MOTORES
REPARACIONES EN ' GENERAL
C/. San Simón, 12-Tel. 82 01 05
PORTOCRISTO
Fontanería en general
JUAN GONZÁLEZ
CL Rábida, 53 - Tel. 821520-82 03 79
PORTOCRISTO
Construcciones
TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN
COMUNICAMOS QUE EN LA URBANIZACIÓN DE SES COMES - ES PIN ARO,
MUY PRONTO TENDREMOS A SU DISPOSICIÓN PISOS DE 104 M2.,
TAMBIÉN PLAZAS DE GARAJE Y LOCALES COMERCIALES
V
FACILIDADES DE PAGO
Información: C/. Bosch, 2 - Tel. 55 42 13 - Horario: 9,30 a 13,30 y de 5a 8
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Y además...
* PISCINAS
'APARTAMENTOS
* CHALETS
* EDIFICIOS
* LONJAS
•REFORMAS, etc.
* PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tels. 550062-552919
MANACOR
La única y verdadera historia del
desodorante Fa, el más fresco del Caribe
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Las próximas entregas de este serial, incluirán los diferentes olores que produce, el desodo-
rante Fa.
Continuará....
SA COMA - SA COMA - SA COMA -
SA COMA - SA COMA - SA COMA -
Nos alegramos
De que la revista más importante de las mensuales
de la prensa forana sea el Porto Cristo, eso ratifica
nuestro trabajo. El «Manacor Comarcal» merece
nuestra estima, ya que su artículo de hace 15 días,
nos ha dado mucha moral.
De que los profesores de ambos colegios públicos
de nuestro pueblo, se planteen una tregua; eso po-
tenciará las mejores relaciones de las APAS, de los
propios alumnos, de todo el futuro de los vecinos.
De que ciertas prensas de la ciudad se sientan mo-
lestas, por un mosquito como el Porto Cristo, eso sig-
nifica que decimos verdades irrefutables y que nos
leen hasta en la gran ciudad.
De que Marcos Juaneda, delegado de la policía,
nos mande a Porto Cristo nuevos y fijos efectivos po-
liciales. Aquí cada vez la inseguridad ciudadana es
más peligrosa y poco a poco los chorizos se están
haciendo dueños de la calle.
De que se hayan incorporado nuevos colaborado-
res en el Porto Cristo, bienvenidos son por varios mo-
tivos y además estamos contentos de que escriban
en la lengua del país. El mallorquín, nadie dude de
que el Porto Cristo está a favor.
De que se inicie un debate amplio en Porto Cristo y
todos den su opinión al respecto. Los pueblos que
hablan dejan atrás los malos entendidos, los odios
contenidos y las pasiones mal interpretadas. El deba-
te es un deporte que favorece psicológicamente.
De que llegue el verano. Hacía falta el balón de
oxígeno económico en nuestras economías, la alegría
de nuestros apagados ojos, la belleza que rodea el
puerto y necesitábamos alegrar nuestros cuerpos.
Todo sabe mejor cuando la luz y calor acompañan
los ratos de ocio.
De las últimas lluvias, de que hayan caido de forma
regular, éramos conscientes de que el agua importa-
ba mucho no solo a los agricultores. Aquí gastamos
muchos litros también con los turistas y por lo tanto
buena es; aunque tarde.
De contar en esta revista con la colaboración de
Majórica, eso hace que nos sintamos a gusto, ya
que es importante la publicidad de empresas que dan
calidad a este medio de comunicación.
contabilidad
asesoría
seguros
íW
HORARIO:
9 30 A TOO
430 A 730
Nos comunican
Que varios vecinos del polígono 5 «Es Pinaró» no están
de acuerdo con el Ayuntamiento, de que se ponga una ga-
solinera en una urbanización de viviendas. Veremos sí el
Ayuntamiento reconsidera la citada modificación, ya que los
vecinos compraron el solar con otras condiciones
Que la red de saneamiento, tan importante para Porto
Cristo, podrá ser una realidad dentro de unos pocos
meses. Ya era hora, aquí estamos como en los tiempos de
María Castaña.
Que la depuradora de Porto Cristo podrá funcionar este
verano. Ahora las aguas sucias que libres viajaban al mar,
serán canalizadas, hacia Cala Petita, y podremos ver lim-
pias nuestras bonitas aguas.
Que el Colegio de «Ses Comes» estará terminada para
el mes de Julio o primeros de Agosto, noticia que nos hace
felices, ya que los niños necesitan las aulas en reforma.
Que la suciedad en Porto Cristo sigue siendo una cosa
habitual, ejemplo necesitamos dar a los turistas, para que
éstos no tengan motivos de enfado, luego nos quejamos de
la mala fama, y de las críticas gratuitas.
Que el «Cómlc» que sale en este número lo ha diseñado
y dirigido el consejo de redacción de la revista Porto Cristo,
esto significa que sí caen nuevas querellas, debemos de
cambiar el nombre de la revista, porque las cosas no están
para bromas.
Que el proyecto del Rivet, va por buen camino, espera-
mos que éste nuevo intento sea el definitivo, varias veces
este proyecto estuvo encima de la mesa y luego se pudrió
en los archivos del municipio.
Que los terrenos del Rivet, siguen subiendo, esto parece
el Dorado, en vez de una ampliación. Ya decía un experto
en urbanismo que éste proyecto hará millonario a más de
uno.
Que el comando Garrapata, nada tiene que ver, con la
explosión de los artefactos del monumento. Sabemos que
este comando lo único que hace en Porto Cristo en cosas
constructivas y humorísticas. El terrorismo lo repudia ro-
tundamente.
Que los baches de Porto Cristo dejarán de existir, para
este verano. Está claro que dentro de poco tiempo llegarán
a Porto Cristo, los dueños de lugar.
La Cerbatana
gfr
CI. Romani - CALA MOREIA
Tel. 81 01 55
C/. Bosch, 9 - MANACOR
Tel. 55 06 89
TAMBIÉN LA PASTELERIA S'ILLOT EN PORTO CRISTO
CROISSANTS HECHOS AL MOMENTO
CROISSANTES A - FORN - P ASTISSE R I A
Pasteles • Tartas - Bombones. Y nuestros deliciosos
"CROISSANTS" recién salidos de horno para Vd.
Avd. Amer, 24 - PORTO CRISTO - Tel. 82 18 42
Desde mi barrio
Por fin es viernes
Coletivo 8
NOTA: El Director de esta Revista, nos dice que
una publicación de gran tirada, nos ha metido una
querella y que quiere que rectifiquemos. El colectivo
8, es fiel a éste medio de comunicación, el Porto
Cristo y peleará con su dialéctica e ironía, tan mayús-
cula agresión.
Había una vez una... en un lugar de... y esta casa
no tiene el... Municipal ¿Sabe usted de qué habla-
mos?
El colectivo 8, sigue pensando lo mismo, hay per-
sonas que son Don Quijote y Sancho Panza, todo
junto. Leer libros que calientan la cabeza, puede ser
motivo de ofuscación y de locura.
Sabemos con certeza que los monumentos a los
caídos, nos recuerdan la historia negra que queremos
olvidar, pero no aplaudimos bajo ningún concepto,
medidas terroristas para su traslado. Nosotros cree-
mos en la palabra y en el diálogo.
El partido socialista patronal español, antes, PSOE,
no quiere que se le vea el plumero. Mira por donde la
política de Estados Unidos es coincidente con los
muchachos del PSOE. El plumero huele a dinero, teje
que teje, monetarismo ilustrado, amistad con la gran
banca, etc...
El delegado de Porto Cristo, Bernat Amer conocido
por lo que no hace y quiere hacer. Incrementará su
comodidad en Porto Cristo. Ampliando el despacho
de forma ostensible y opulenta. Para crear un gran
despacho señor delegado, lo 1° que hay que hacer,
es tener proyectos que llenen la mesa.
El colectivo 8 ha sabido de fuentes bien informadas
que las listas del CDS., Centro Democrático y Social
(como debe ser), se están llenando de liberales y
progresistas. Ahora resulta que el Duque de Ávila se
encontrará con trabajadores, intelectuales del mayo
del 68, poetas, escritores, periodistas, pintores, ecolo-
gistas, mujeres maltratadas, miembros del GOB que
han madurado, señoritas de buen ver, actrices, mo-
distas, etc... Señor Juaneda, tendrá usted que bailar
boleros, tangos y sevillanas. Los forasteros ya no
votan PSOE.
Comentan los más sabios del lugar, que nunca se
equivocan, que defender al PSOE por estos lugares
es utópico y primitivo y si encima te disfrazas de có-
mico y pachanguero. Las salvas contrarias al resto de
equipo de gobierno, son ciaras muestras de falta de
tacto. Ya que beneficiar al PSOE, dinamitando litera-
riamente a los otros, beneficia también a los miem-
bros del P.P.
CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA
Abierto todos los días
Conciertos
clásicos en
el lago Mar
Dicen que UM, partido político que junto con el
CDS lidera el ayuntamiento de Manacor en parcelas
importantes, han dado marcha atrás, y en vez de for-
mar un partido político nuevo, se fusionan con los
hombres de Giner, ya que hasta ahora les ha ido
muy bien a ambas entidades políticas.
El partido popular que lidera Gabriel Homar (Alcal-
de de Manacor por decisión del pueblo). Ha cambia-
do de estrategia. A partir de ahora no dirán nada, ya
que los miembros del pacto con su actuación harán
posible su descrédito.
Sabemos donde se instalará el tanatorio y sabe-
mos quien dirigirá la obra desde la parte técnica,
dicen que ambas sociedades tienen mucho NIVELL.
El 50 % de los arquitectos de Manacor, son progre-
sistas.
El señor Marcos Juaneda llevará a término los par-
químetros, todos los porteños que quieran aparcar en
1a lina, deberán pagar. Ya decíamos nosotros que
poco a poco la plaga de los parquímetros podía ser
general.
La inseguridad ciudadana en Porto Cristo empieza
a ser tan grande, que al final acabaremos encerrados
en casa, existen en el puerto, chorizos, navajeros, ti-
roneros, violadores, mangantes, ladrones a este
paso, Madrid y Barcelona, quedaran en un feo lugar.
Los gamberros que pusieron el artefacto en el mo-
numento, perjudican con su acción al turismo balear,
al turismo de Porto Cristo, al turismo en general.
Guarden ustedes sus ideas y su energía, para crear
cosas bellas. Estamos hasta el gorro de actos bruta-
les, que ponen en peligro vidas humanas.
Construcciones y Contrarias de Manacor S.A. aca-
barán los nichos para todos los santos, ahora deben
de proyectar el cementerio de Porto Cristo. Aquí tam-
bién necesitamos un lugar de descanso para nues-
tros seres queridos.
Los vecinos del polígono 5 «Es Pinaró» no quieren
una gasolinera en la urbanización y sin embargo el
Ayuntamiento dará su permiso. Cada vez, los criterios
de urbanismo nos parecen más extraños.
Porto - Lriflo
ESPECIALIDADES EN MARISCOS - BEÍLUZt
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PESCADERÍA
Calle Sureeda, 25
Tel. 82 10 93 -8215 14
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TITULARES
El Ayuntamiento quitará los monumentos a los caídos,
ante el peligro de nuevos atentados terroristas
La revista «Porto no dejará la denuncia de lado; porque
entiende que hay muchas ilegalidades.
El delegado Bernat Amer, quiere un mejor trato, de los
medios de comunicación. Aunque luego les insulte.
Milagro en Manacor: En el último pleno, no primaron los
intereses particulares.
La Asociación de vecinos de Porto Cristo, a imagen y
semejanza de Bernat Amer, no tiene poder de
convocatoria.
En«i*gia Solai*
VlBolna»
Baunaa - 9f»**m
Chlmanea» - Eatwfaa
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• fionda y Exposición: Ctra. Son Serverà, Ì1 y 13. bajos
• Oficinas: Ctra. Son Servera, 11-A • t.°
• Tallar y Almacén: Pasaje Particular, s/n.
• Tal«. 1371) 82 11 46 - 8205 40 O7680 PORTO CRISTO (Mallnrca) orb
La clínica de lujo del Baviera; un misterio, que roza el
misticismo.
El cementerio de Porto Cristo será estudiado en breve,
por la Comisión de Urbanismo.
Los vecinos de Porto Cristo, tienen miedo a los vecinos
de Manacor y sólo los critican, a escondidas.
Quieren cerrar la revista Porto Cristo, los voceros del
PSOE.
La red de alcantarillado y el agua corriente, posible
inauguración para el 92.
Ponen la depuradora de Porto Cristo en marcha y el 70
% de los vecinos, no están conectados.
ABIERTO
TODOS LOS DÍAS COM MALLORQUÍNA TEL, 81 02 71
¿CALA MILLORi
Notícias frescas, con frescos aires
Los colegios de Porto-
Cristo han celebrado sus
respectivas votaciones,
para dar clase solo por
las mañanas con el turno
seguido. En un colegio
los padres han votado
por encima del 85 %,
aceptando la propuesta
(Mitjà del mar), en el otro
colegio público de Porto
Cristo, los padres vota-
ron el 75 % a favor de la
propuesta (Ses Cornes).
Esperamos que si ésta
medida se lleva a térmi-
no, las tardes se em-
pleen en actividades ex-
traescolares, no es agra-
dable que los niños tiren
la trompa de las 14
horas, hasta la hora de
El Ayuntamiento de
Manacor, se plantea qui-
tar los monumentos de
sus lugares habituales,
ya que si sucede alguna
desgracia, suponen que
el pueblo los haría res-
ponsables en cierta ma-
nera; ya que el primer
aviso fue suficiente como
para tomar una decisión;
que está acompañada
por una mayoría. Se
plantean dejar una placa
en honor a los Caídos
por la Patria.
(aparcamientos controla-
dos), plaza cuesta Can
Blau, ampliación oficina
municipal, arreglo de
todos los jardines de
Porto Cristo, manteni-
miento, mejora total de la
red de alumbrado públi-
co, Asociación de la 3'
Edad, red de saneamien-
to, instalación de la
nueva depuradora de
Porto Cristo y S'lllot
(ambas en Cala Petita),
bacheado general y pro-
visional; mientras llega el
asfalto. Los proyectos
poco a poco van siendo
una realidad.
•35-
X
cenar.
•£
Los diferentes proyec-
tos que hay en marcha
en Porto Cristo, así como
los de reciente acabado,
serán inaugurados de
forma oficial, con Banda
de Música incluida: insta-
lación de parquímetros
HAMBURGUESAS, PEPITOS DE LOMO,
POLLOS, ETC
¿2u¿c/C/á¿¿%yg%
/
C/. Mar, 19 - Tel. 82 09 19 - PORTO CRISTO
Restaurante chino
ORO HESRO
RESERVE SU MESA AL
TEL 82 15 36
(COMIDAS PARA LLEVAR)
MARTES CERRADO
Calle Burdils, 1-A - Tel. 82 15 36 - PORTO CRISTO
La Revista Porto Cristo
está siendo acosada por
fuerzas periodísticas de
otros lugares; una quere-
lla de un periodista con-
tra nuestro medio de co-
municación hace imposi-
ble nuestra tranquila
labor. Ciertos colabora-
dores han parado la ale-
gría de sus plumas, moti-
vados por el aconteci-
miento y la presión. El
periodista en cuestión,
que defiende tesis, dife-
rentes a las nuestras, ha
jurado que no está dis-
puesto a detenerse.
Salvador Ferré i Andreu, pintor catalán afincado en
Porto Cristo, hizo en fechas pasadas un magno mural
en Cala Millor de 120 rrf. con unos paisajes, que pare-
cen naturales
Calle PUERTO. 19 A. 22 y 29
Teléfonos: 82 14 34 - 82 19 33
PÒRTO CRISTO
^*"**
¿~£Ü*
Avd. Pinos, 50 - Tel. 82 12 54 - PORTO CRISTO
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PRENDAS PARA EL DEPORTE
SPORTWEAR
Avd. Amer, 9 07680 PORTO CRISTO
Patente de corso
Según el diccionario
de la Lengua Española la
palabra «corso» refirién-
dose al Mar dice: Cam-
paña que hacen por el
mar los buques mercan-
tes con patente de su
gobierno para perseguir
a los piratas o a las em-
barcaciones enemigas;
Salir a corso; Patente de
corso.
Como curisosidad his-
tórica les transcribo una
auténtica patente exten-
dida por Carlos III para
armar al corso contra los
ingleses, según se des-
prende del texto, fechado
en 1779.
Cito textualmente:
DON CARLOS POR LA
GRACIA DE DIOS, Rey
de Castilla, de León, de
Aragón, de las dos Sici-
lias, de Jerusalen, de
Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de
Sevilla, de Cerdeña, de
Córdoba, de Córcega, de
Murcia, de Jaén, de los
Algarves, de Algeciras,
de Gibraltar, de las Islas
Canarias, de las Indias
Orientales y Occidenta-
les, Islas y Tierra firme
del Mar Océano, Archi-
duque de Austria, Duque
de Borgoña, de Bragan-
te, y Milán, Conde de
Abspurg, Flandes, Tirol,
y Barcelona, Señor de
Vizcaya, y de Molina,
etc.
Por quanto concedo
permiso á... vecino de...
para armar en guerra
su... nombrad... de porte
de... toneladas poco más
o menos con... cañones
. y... pedreros, las demás
armas, y municiones co-
rrespondientes, y hasta
el número de... hombres
de tripulación, á fin de
que pueda salir á hacer
el Corso contra los vasa-
llos del Rey de Inglate-
rra, y con Vandera espa-
ñola correr los mares de
América sin pasas a los
de Europa y apresar
todas las embarcaciones
propias de los enemigos
de mi corona. Por tanto
ordeno que los Virreyes,
Gobernadores, Intenden-
tes o Ministros encarga-
dos de este asunto en
mis dominios de Indias
después de recibidas a
su satisfacción las fian-
zas que presentare el ci-
tado armador en seguri-
dad de su buena conduc-
ta, de que se abstendrá
de hacer extorsión á las
embarcaciones de las
naciones amigas ó neu-
trales, á menos que las
halle navegando sobre
costas de mis dominios,
ó dadas fondos en calas,
ensenadas u otros para-
ges sospechosos contra
lo convenido a los trata-
dos, y de que conducirá
las presas que hiciere á
puertos de mis dominios
de Indias sin disponer de
ellas tratándolas como á
tales, hasta que exami-
nadas se resuelva su le-
gitimidad, le permita
amarla y tripularla con él
número de gente que
juzgue conveniente, en-
tregándole la lista certifi-
cada á ella, y practican-
do en todo lo que tengo
dispuesto en mi Orde-
nanza de corso de pri-
mero de Julio de mil se-
tecientos setenta y
nueve, Real Cédula de
quince del mismo y últi-
mas Reales Órdenes.
Y mando á los Oficia-
les Generales ó particu-
lares, Cornantes de mis
esquadras y baxeles, á
los Virreyes, Capitanes ó
Comandantes Generales
de reynos y provincias, á
los Gobernadores, Corre-
gidores y Justicias de los
pueblos de las costas de
mar de mis expresados
dominios, á los Intenden-
tes, Oficiales Reales y
Jueces de arribadas en
ellos establecidos, y á
todos los demás vasallos
mios á quienes pertene-
ce ó pertenecer pueda,
no le pongan embarazo,
causen molestia ó deten-
ción, antes le auxilien y
faciliten lo que hubiere
menester para su arma-
mento, navegación y
corso; y á los vasallos y
subditos de los Reyes,
Príncipes y Repúblicas
mis amigas ó aliadas; á
los Comandantes, Go-
bernadores ó Cabos de
sus provincias, plazas,
escuadras y baxeles re-
quiero que asimismo no
le impidan su libre nave-
gación, entrada, salida ó
detención en los puertos,
á los cuales por necesi-
dad ó inevitable acciden-
te se conduxere, permi-
tiéndole que en ellos se
bastimente y provea de
todo lo que necesitare: a
cuyo fin he mandado
despachar este Pasapor-
te refrendado de mi Se-
cretario de Estado y del
Despacho Universal de
Indias. Dado en... a vein-
te y cinco de Julio de mil
setecientos setenta y
nueve.
Yo el Rey
Antonio Guash Ferrer
Oficial Radiotelegrafista
de la Marina Mercante
«^ or
bar restaurante
MENU DEL DIA - TAPAS VARIADAS
ESPECIALIDAD EN PAELLAS
C/. Mitjà de Mar, 15 PORTO CRISTO Tel. 82 10 79
Reportajes en fotos y VIDEO
Reproducciones fotográficas
Películas en Alquiler
Material fotográfico
Carretera Son Servera, 6 - Tel. 821044
Benvinguts!!
Els dies passen, amb
ells se'n van cents
d'il·lusions perdudes i
també amb ells esperam
l'arribada d'un futur prou
incert.
El que tenim clar, mal-
grat tot això, és que l'es-
tiu està a punt d'irrumpir
fidel a la seva cita i no-
saltres obrim les portes
amb gran esperança com
qui espera que li toqui la
loteria un dia o l'altra.
En realitat, és una
mena d'aposta al millor i
el millor, sense dubte, és
el temps estival.
Milers de persones,
cercant pau i tranquilitat,
recalaran en el nostre
poble i... una vegada
més els rebrem amb un
salut desinteressat.
Són la font de la nos-
tra riquesa i també de la
nostra vida, i hem d'estar
preparats per acollir-los
BAR RESTAURANTE
CA'N TONI
Ideal para bodas y comuniones y
Servicio a la carta mariscos
pescados y carnes frescas
A vd. Juan Servera y Camps - Tel. 821471
PORTO CRISTO
OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA
LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES
JUGUETERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
J ANE Y PLAY
Puerto, 86 - Tel. 821872- PTO. CRISTO
com cal.
El lloc d'aquest petit
Port al paisatge geogràfic
mediterrani és tan privile-
giat!! Sovint ens dema-
nam què fariem sí els vi-
sitants de cada any ens
deixassin per un altre in-
dret del hemisferi. Proba-
blement permaneixeriem
quiets, immòbils i només
lamentariem un i altre pic
el no haver guardat com
un tresor la meravellosa
fàbrica de fer doblers: els
benvolguts turistes.
Anà M* Mas
HAMBURGUESERIA - CAFETERIA
PREPARAMOS NUESTROS PRODUCTOS ARTESANALMENTE
CODORNICES
POLLOS AL AST
HAMBURGUESAS
PINCHOS
PLATOS COMBINADOS
BOCADILLOS VARIADOS
BISTEC
SALCHICHAS
ENSALADA Y PATATAS
HELADOS FRIGO DE BOLA
POSTRES HELADOS
C/ Carro tjas/n
Urbanización Ses Comes
Tel. 821375
PUEDES DEGUSTAR XU COMIDA EN
NUESTRA INMEJORABLE TERRAZA
ABIERTO TODO EL DÍA COMIDAS POR ENCARGO
Restaurante Chino Oro Negro (Porto Cristo)
Porto Cristo tiene una
alta y variada oferta de
restaurantes, siendo las
diferentes cocinas de
gran calidad; bien mere-
cida a lo largo de mu-
chos años de profesión.
Pues bueno hace 3
años, se instaló en Porto
Cristo un Restaurante
«Chino» el Oro Negro,
de la mano de Sebastián
Perelló y con un cocinero
auténtico, que vino a
Porto Cristo, exclusiva-
mente para trabajar aquí
la cocina de su tierra.
Desde hace 3 años,
los amantes de la cocina
china, han notificado con
su presencia la calidad
de este local.
Hemos sabido que la
fama del «Oro Negro» el
chino de Porto Cristo es
general por todos los lu-
gares de la comarca.
Se debe esta fama a
que los propietarios del
local, cocinan sus platos
con género de 1" clase
(verduras, carnes, pesca-
do, etc) y que las espe-
cias usadas en este local
son auténticas de China
y Japón. Traen de allí
por medio de un distribui-
dor todos los condimen-
tos, para cocinar des-
pués los sabrosos platos.
Los diferentes clientes
habituales dejan en
constantes comentarios,
así como en su asisten-
cia continuada que la co-
cina del pro Negro es de
una calidad muy alta,
que supera lo previsto.
Por añadir algo, diremos
que el Oro Negro tiene
unos precios muy ase-
quibles para cualquier
bolsillo y que hacen lo
posible por mantener la
calidad-precio, a la altura
de unas circunstancias,
ya que la compra de los
productos, son de sobra-
da y demostrada calidad.
Sebastián Perelló, pro-
pietario del local, nos co-
menta que los clientes
del «Oro Negro» (chino)
son de la comarca, de
aquí, y que el enfoque
que él le da no es turísti-
co. Cada día llegan nue-
vos clientes, que han
sido informados de la co-
cina china de Porto Cris-
to y que él intenta no de-
fraudar la continua publi-
cidad de los propios
clientes.
Es habitual los clientes
que repiten una vez por
semana y nosotros inten-
tamos no bajar la calidad
desde que iniciamos el
negocio.
El Restaurante Chino
de Porto Cristo, el Oro
Negro, facilita sus comi-
das por encargo, tanto si
se llegan al Restaurante
y se solicitan las comidas
para llevar, como si
estas se piden por teléfo-
no, casi de inmediato se
sirven los platos que se
quisieran degustar.
Esta fórmula del encar-
go, está dando .muy buen
resultado, porque son
muchos los clientes que
se llevan los platos a sus
casas, y allí degustan la
cocina china, con otros
complementos que ellos
incorporan. Otros por
ejemplo basan su peti-
ción en un surtido amplio
de variados platos, y a
modo de comida rápida
solucionan o bien la co-
mida o bien la cena.
La comida china, de
todos es sabido que es
muy digestiva y que des-
pués de comerla no se
siente uno tan pesado
como otras cocinas, na-
cionales o internaciona-
les.
El local Chino, el Res-
taurante «Oro Negro»
tiene todas las comodi-
dades de cualquier res-
taurante de gran calidad,
y por supuesto todas las
ventajas de un local, to-
talmente climatizado.
El Oro Negro, se pien-
sa cambiar de ubicación
en un tiempo prudencial,
para adecuar su espacio,
a una demanda que
cada vez es mayor.
Se pondrá a un lugar
de Porto Cristo que
tenga un espacio mayor,
tanto para su cocina,
como para sus comedo-
res. Imprimiendo a su
decoración una armonía
mucho más artesana y
con unos decorados que
estén inspirados en un
auténtico Restaurante
Chino de época.
Está claro que el obje-
tivo importante del Res-
taurante «Oro Negro» es
mantener la calidad de
sus platos y dirigirse
como hasta ahora a un
cliente de aquí. Pudiendo
asegurar esta revista que
de los chinos que cono-
cemos de la comarca el
«Oro Negro» ha demos-
trado estar muy por enci-
ma de las variadas coci-
nas, que todos presen-
tan.
Recuerda que en Porto
Cristo, tenemos un chino,
el Oro Negro que ha de-
mostrado una alta profe-
sionalidad, un buen
gusto.
Redacción
CAFETERÍA
HAMBURGUESERÍA COMIDA ARTESANA
Avenida Pinos Tel. 821348 PORTO CRISTO
Pescados «Porto Cristo»
Todos los vecinos, co-
nocen la pescadería de
la C/ Sureda, allí en el n°
21, se encuentra «Pes-
cados Porto Cristo». Po-
demos encontrar un va-
riado surtido de pescado
fresco (salmón, sepias,
gambas, mejillones,
mero, mariscos variados,
etc.), los traen sus pro-
pietarios cada día, de las
barcas de pesca de Cala
Ratjada y compran el
poco pescado fresco que
pescan y obtienen las
dos pequeñas barcas de
Porto Cristo.
Nos cuentan sus pro-
pietarios, los dueños de
«pescadería Porto Cris-
to» que en la actualidad
los vecinos están com-
prando mucho más pes-
cado, porque no hay
duda que su calidad deja
constancia de los futuros
platos que serán cocina-
dos.
Podemos asegurar que
la rhayoría de los restau-
rantes de Porto Cristo y
la comarca de Llevant
son clientes asiduos de
esta pescadería, que
tiene un servicio a domi-
cilio del género casi de
inmediato. Un horario de
más de 15 horas diarias
aseguran la petición de
los futuros clientes.
Desde esta pescadería,
con muchos años de ser-
vicio al público, todos los
vecinos han hecho posi-
ble, infinidad de sabrosos
platos y grandes festejos
hogareños. Tiene «pes-
cados Porto Cristo» un
gran surtido de congela-
dos, tanto en pescados
variados. Como en ma-
riscos de todas las cla-
ses. El congelado sigue
el mismo cauce de distri-
bución que el pescado
fresco y llamando a los
teléfonos 82 10 93 y 82
15 14, se consigue la pe-
tición deseada. Desde el
hotel Eurptel, de la costa
de los Pinos, hasta Can
p F> e* «»cucici o**or
ESPÉCI· I IOAOÍS EN MMISCOS - MERLI»
PESCADOS FINOS T PESCADO DE
Pep Noguera, todo el re-
corrido de ventas se ca-
naliza en Porto Cristo, ya
que esta pescadería tra-
baja con unos precios
muy competitivos en un
mercado cada vez más
profesionalizado.
«Pescados Porto Cris-
to» son propietarios de
un vivero, donde consi-
guen criar infinidad de
langostas, que luego son
introducidas y vendidas
en todo el amplio merca-
do de todo el llevant.
Otro de los servicios
que presta con verdade-
ra profesionalidad esta
empresa de pescados al
por menor y al por
mayor, es la limpieza de
pescados, cada señora
puede solicitar el pesca-
do limpio, para llevárselo
a su casa, a punto de
cocinar.
Redacción
¿Qué pasa con el tabaco?
El hombre más pobre
no cambiaría su salud
por las riquezas, pero el
hombre más rico daría
todas las suyas por un
poco de salud.- C. COL-
TON.
La planta del tabaco
es genuína de América,
Cristóbal Colón la cono-
ció en el archipiélago de
las Antillas; oficialmente
llegó a España en 1518.
Tenía fama de ser muy
medicional y primera-
mente se vendía en las
farmacias hasta que su
consumo creció tanto
que las boticas ya no
eran suficientes para
atender la demanda, y se
crearon unos estableci-
mientos especiales dedi-
cados únicamente a la
venta del tabaco.
No se trata de ninguna
manera de un hábito ino-
fensivo; una en 1952 un
estudio médico probó su
relación con el cáncer de
pulmón, a raíz de este
estudio se hicieron más
que se pueden resumir
de esta forma:
El humo de los cigarri-
llos contiene alquitrán
que dificulta los mecanis-
mos naturales de defen-
sa de las vías respirato-
rias, ya que produce irri-
tación y acumulación de
las mucosidades, y a la
larga, enfermedades
como la bronquitis cróni-
ca, enfisema pulmonar,
etc. Asimismo la acción
repetida del alquitrán
sobre las células puede
producir cáncer de pul-
món, de faringe, y, con
menor frecuencia de la-
bios y lengua.
La nicotina, sustancia
también presente en el
humo del tabaco, favore-
ce la aparición de unas
lesiones en las paredes
de las arterias, que pro-
voca la formación de
unas placas donde se
depositan grasas y otras
sustancias que obstruyen
las arterias y por tanto la
circulación de la sangre.
Si eso ocurre con las ar-
terias del corazón puede
producir la angina de
pecho y el infarto de mio-
cardio; si ocurre con las
del cerebro, apoplejía y
accidentes de parálisis
cerebral. También puede
ser causa de trastornos
circulatorios en las extre-
midades.
Durante el embarazo
hay una comunicación
entre la sangre de la
madre y el hijo, si la
madre es fumadora el
dióxido de carbono que
pasa a la sangre se une
a la hemoglobina que
transporta el oxígeno que
el feto necesita para su
desarrollo, y por tanto es
menor la cantidad de oxí-
geno que lleva al niño,
dando como consecuen-
cia un mayor número de
abortos, partos prematu-
ros, bajo peso al nacer y
retrasos en el desarrollo,
posiblemente arrastrados
ya durante toda la vida.
Otros trastornos rela-
cionados con el consumo
de tabaco son la úlcera
gástrica, y el cáncer de
vejiga y de faringe. Tam-
poco se ha de olvidar el
efecto de dependencia
que produce la nicotina;
es una droga y en con-
secuencia origina trastor-
nos físicos y psíquicos a
las personas que quieren
dejarlo.
Actualmente existe en
España una ley que pro-
tege y obligando a tener
apartados especiales
para fumadores en los
lugares públicos, ley que
por supuesto no se cum-
ple en absoluto y ni si-
quiera se hace nada
tampoco para que se
respete; impuestos, con-
tribuciones y tráfico un
poco, son las únicas
leyes que se hacen res-
petar en este país, por lo
demás todo es libre y el
dinero manda y campa a
sus anchas corrompien-
do a todos los que se
dejan, que son la gran
mayoría.
La salud, el amor, la
justicia, la honestidad,
son palabras que ya no
caben en este mundo
que vamos destruyendo
día a día, y la destruc-
ción la empezamos por
nosotros mismos: recor-
demos por ejemplo y ya
que es el tema que nos
ocupa este mes que un
fumador tiene un riesgo
veinte veces mayor que
un no fumador de sufrir
cáncer de pulmón; doble
posibilidad de morir de
infarto; diez veces más
posibilidades de padecer
asma o bronquitis; doble
posibilidad de contraer
enfermedades cardio-
vasculares; los casos de
cáncer de laringe son
quince veces más fre-
cuentes entre los fuma-
dores; los adictos al ta-
baco tienen hasta diez
veces más monóxido de
carbono en la sangre
que las demás personas.
En este, como en ton-
tos temas te diría que
siempre al final decides
tu, tabaco o salud.
He de decir no obstan-
te y aún de haber co-
mentado lo mal que ha-
cemos andar al mundo,
que soy optimista al res-
peto y que veo las cosas
equitativamente (porque
también hay buenas per-
sonas) y con un futuro
positivo porque creo en
el nacimiento de una
Nueva Era.
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JERONI MIRA 0 EL ESPEJO DE LA PERSEVERANCIA.
De siempre he admirado a los artistas que saben trabajar en silencio.
Esto es, pintores capaces de permanecer meses ó años ahogados en la
soledad de su estudio, enfrentados diariamente a un abnegado trabajo que en
la mayoría de casos no tiene más compensación que la convicción en su propio
trabajo.
Jeroni Mira, doy fe de ello, pertenece a este grupo de artistas.
Fiel a sus propios principios, todo su esfuerzo está encaminado a la
búsqueda de su estilo personal, estilo que se va perfilando a pasos agiganta-
dos.
Su trabajo actual, de un vitalismo fuera de lo común, resulta temática
y estilisticamente bien evolucionado respecto a su etapa anterior. No deja de
mantener, sin embargo, fuertes nexos de unión en lo que se refiere a sus
épocas pasadas. De lo que se deduce que Jeroni Mira es fiel a unas ideas
estéticas bien asumidas, en torno a las cuales gira su trabajo, que día a día
se constituye de este modo en un camino de coherente evolución emmarcado
en unas coordenadas perfectamente delimitadas.
Por otro lado es importante reseñar que Jeroni Mira no concibe el
ejercicio de la pintura en el exclusivo sentido de la plasmación plástica de la
realidad. Si de un lado se aplica sobremanera en todo lo que se refiere a la
técnica -sus conocimientos sobre procedimientos técnicos son muy importan-
tes-, de otro la pintura es también para él un modo de reflexión ideológica en
torno a esa realidad. Sus constantes lecturas de las teorías de Kandinsky o
Mondrian así lo refrendan.
Hay que apostar, finalmente, por la obra de Jeroni Mira. El ser un
pintor que ha sabido permancer al margen de tendencias de moda -y
simplemente de moda- lo convierte en cierta medida en una isla en medio de
un océano tempestuoso. Una isla que, tras el temporal, permanece intacta en
el mismo lugar, rodeada de una atmósfera mucho más diafana si cabe. Y un
trabajo cuyo Norte está -ha estado- siempre bien orientado, es un trabajo al que
no hay que dejar de prestar atención.
Joan Carles Gomis
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La Informática aplicada a Ia Medicina
Los usos del ordena-
dor en el campo de la
medicina son parcialmen-
te análogos a las aplica-
ciones en la indústria y
en los negocios. Encon-
tramos, por ejemplo, que
el ordenador está utili-
zándose de forma cre-
ciente en administración
de hospitales para tareas
como mantenimiento de
inventario de medica-
mentos, equipos de ciru-
gía y ropero; para la nó-
mina; contabilidad del
hospital y para asigna-
ción de camas. En el or-
denador se puede alma-
cenar información sobre
el estado de los pacien-
tes, detalles de análisis e
informes clínicos. Esta
información combinada
puede utilizarse para fa-
cilitar informes sobre pa-
cientes y salas del hospi-
tal y allí donde se haya
instalado un terminal
para utilización por el
cuadro de enfermeras de
sala, el sistema puede
aportar las instrucciones
y recordatorios relativos
al cuidado de pacientes
individuales.
En las unidades de
cuidados intensivos el or-
denador se utiliza para
monitorizar el estado de
un paciente. Una serie
de instrumentos de ex-
ploración aplicados al pa-
ciente se conectan al sis-
tema, de forma que el
personal de enfermería
puede tener conocimien-
to de los cambios en el
estado del paciente, atra-
yendo la atención sobre
las medidas que caen
fuera de los límites críti-
cos establecidos por el
doctor, o quizás el propio
ordenador puede introdu-
cir directamente la acción
correctora necesaria.
En algunas clínicas se
utiliza el ordenador, si
bien de modo experimen-
tal, para «entrevistar»
pacientes antes o des-
pués de visitar a un doc-
tor a fin de recopilar in-
formación para el histo-
rial del paciente e incluso
para ayudar al proceso
de diagnóstico. Parece
ser que los pacientes se
encuentran más relaja-
dos, sinceros y honestos
con sus respuestas
cuando se enfrentan a
una máquina impersonal.
El ordenador puede
ayudar en el diagnóstico
médico, por ejemplo,
existen programas que
llevan a cabo análisis de
electrodo-cardiogramas
para determinar las con-
diciones normales y
anormales del corazón.
El sistema del ordenador
puede actuar como una
vasta enciclopedia de co-
nocimientos médicos, fa-
cilitando al doctor el ac-
ceso a una cantidad de
información cada día
más reciente, que segu-
ramente no podría man-
tener en su cabeza. La
diagnosis en si misma es
un proceso complejo y
los síntomas de enferme-
dad no están claros en
todos los pacientes. El
doctor hace el diagnósti-
co basado en la informa-
ción que ha recopilado
del estado del paciente.
Luego puede llevar a
cabo un diálogo con el
ordenador, comprobando
sus hipótesis hasta estar
conforme con su diag-
nóstico. El ordenador
puede ayudar, pero la
experiencia del doctor
sigue siendo importante.
El ordenador puede
ayudar a establecer la
dosis y e! patrón correcto
para un tratamiento, por
ejemplo, en el tratamien-
to de cáncer por radiote-
rapia donde es vital que
se administre la dosis co-
rrecta de radio y sola-
mente en la zona reque-
rida. Los ordenadores se
están utilizando para
hacer esos cálculos deli-
cados. Utilizando los
datos facilitados por el
doctor, el ordenador pro-
Ordenadores
con bata
x
 blanca,
/
Los ordenado-
res serán en el
futuro una
ayuda indispen
sable para el
médico
duce una programación
de tiempo completa del
tratamiento con la dosifi-
cación calculada para un
paciente en particular.
El ordenador tiene que
jugar un papel importante
en la investigación médi-
ca y en la enseñanza a
los doctores y enferme-
ras. La facultad que tiene
un ordenador de retener
información a gran esca-
la, significa que los histo-
riales de una enfermedad
en particular puede estar
disponibles para su dis-
cusión, en cantidades su-
ficientes, ayudando de
est a forma a la investi-
gación médica. Se pue-
'-. den construir «modelos»
en el ordenador para si-
mular el comportamiento
de distintas partes del
cuerpo, por ejemplo, los
pulmones y el corazón.
También es posible utili-
zar programas de orde-
nador para comprobar el
efecto que puede tener
sobre un paciente un tra-
tamiento, antes de admi-
nistrárselo.
Estas distintas aplica-
ciones médicas se en-
cuentran en diferentes
etapas de desarrollo. Al-
' gunas de las ideas que
se han discutido no
están todavía muy difun-
didas, pero se tiene la
experiencia suficiente
como para indicar que el
beneficio potencial del
ordenador para los pa-
cientes y para la profe-
sión médica falta de re-
cursos, es considerable.
Jaume Mestre
Entrevista amb...
Francesc Rayó Torrens «Xesc Barber»
El nostre entrevistat d'avui és un home de 79
anys, nascut al 1910 a Artà i està visquent aquí en
Es Port des de l'any 1926, és casat amb na Fran-
cesca Perelló Duran, Na Franciscà de Can Davé,
ella té 75 anys, va néixer aquí l'any 1913, segons
ella diu, va néixer l'any del mal any. Resulta que
l'any 13 ningú va porer negar per falta de pluges i
tot el sembrat se va secar.
Ella és i ha estat tota la seva vida una dona de
ca seva, ell ha estat Carler.
Era una anècdota molt a tenir en compte, resul-
ta que a l'església del Port, entrant a una dreta,
aquesta pila baustismal le va estrenar la nostra
amiga Franciscà, tos els que havien betiat aquí en
el Port abans que ella n'havien fet així com en fan
quasi per tot avui en dia. El capellà d'es Port era
per aquelles dates Joan Manuel Soto.
L'amo en Xesc barber ara ens contarà unes
quantes coses de la seva vida, ella, madò Fran-
cesca veureu que pareix que no hi és, pareixerà
que ens ha fuit però no és així, tot això que ell
conta ha passat amb ella devora i el temps que
ens ho contà ella hi ha estat present, per això de
la censura, cosa simpàticament imprescindible.
- Esta civil?
Casat
- Quants de fills
teniu?
Només tenim una filla,
na Bel, casada amb en
Joan Gelabert que tenen
una tenda devora «Sa
Nostra»
- Quin any vàreu néi-
xer?
Ui... que fa de temps
això!, jo vaig néixer l'any
1910.
- Ido teniu 79 anys
Així és, som molt vell
- No ho cregueu, vós
vos hi sentiu?
No tant com en som
- Idò si vós no vos hi
sentiu tant com creis
que en sou, aquí el que
passa és, que no en
sou tant com creis que
vos hi sentiu, m'ente-
neu?
No sé si t'he entès bé,
però crec que me vols
fer més jove, i jo, Joan,
te vull dir una cosa: se-
guirem comptant i serà el
que Déu voldrà.
- El vostre ofici quin
ha estat?
Jo som estat barber,
crec que saps el que vull
dir.
Sí l'amo en Xesc, en
sé molt bé, sé el que és
i com se fa.
ja, ja, ja, Ara m'has fet
riure, ja ja já ja...
- On en vàreu apren-
dre?
A Artà, a una barberia
d'un germà meu.
- Quants d'anys te-
níeu quan vàreu venir
en Es Port?
Jo tenia 16 anys,
vàrem anar a viure a Son
Mas Deu, hi vàrem estar
3 anys. Llavors mon pare
va 'ésser tocat de gota i
s'en varen tornar a viure
a Artà i jo com que co-
neixia en Joan Ramoni-
co, jo afeitava a la seva
barberia. Escolta i veu-
ràs, jo un dia vaig anar a
tallar-me els cabells a la
barberia d'en Joan Ra-
monico que estava aquí
on tots coneixem el bar
Lux i li vaig dir: mestre,
voleu que n'afaiti un o
dos i férem un poc més
de via?, perquè me tocàs
més prest, ¿m'entens?, i
me vaig donar a conèixer
d'aquesta manera.
Ell tenia dos mossos i
jo totsol en vaig afeitar
més que els seus dos
mossos plegats i amb
això ja em va tocar a mi.
Me varen convidar a fer
feina del meu, em dona-
ren llit i mantengut i ja
vaig estar col·locat.
• ¿Quan vàreu mon-
tar la vostra pròpia bar-
beria?
Jo te diré, en Curt de
Manacor tenia una bar-
beria aquí en Es Port,
abans havia estat d'en
Biel Canonja, però
aquest se va morir i en
Curt la va comprar, però
ell no era per aquí, tenia
un mossos que se va
morir i ens pegàrem la
barrina i li vaig comprar
la barberia.
- On estava aquesta
barberia?
Aquesta barberia esta-
va davant Ca'n Senteno,
en el cap de cantó, avui
hi ha una tenda, crec
que se diu La Sirena.
Llavors hi havia el bar de
Ca'n Melis.
- ¿A qui vàreu vendre
la barberia l'amo en
Xesc?
A en Diego, i llavors se
va morir, me tornaren la
clau, hi vaig fer un poc
més de feina i la vaig
vendre a en Melis.
- ¿I vos domés heu
fet de cambrer o heu
fet altres feines?
Jo he fet de cambrer a
Ca'n Felip, uns vint anys,
i també en el Neptuno.
- ¿Quants d'anys te-
níeu quan vàreu llevar
la barberia?
Jo tenia cinquanta i
pico d'anys.
- ¿Vos anava mala-
ment el negoci?
No, el negoci m'anava
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molt bé, el que no m'a-
nava tant bé eren les
cames, i un altre motiu
va ésser el seguro, lla-
vors no era com ara.
- Bé tot això de la
feina ja ho hem deixat
clar, ¿me contau qual-
que cosa del temps de
la guerra?
No te puc contar molta
cosa però ara veuràs. El
dematí, quan varen fer el
desembarc, la dona va
sentir el renou, les bom-
bes fan molt de renou.
La qüestió que la dona
quan va veure tot allò, va
venir i em va dir
¡¡aixequet, aixequetü,
vénen barcos, hi ha un
desembarc, quaranta mil
punyetes, jo no havia
sentit dir res, ens aixe-
cam i quan vàrem mirar
en el carrer ja vàrem
veure tot el fet, vàrem
agafar la carretera vella,
per amunt, jo vaig dir,
anam a ca'l tió, anàrem
devora el Torrent de Na
Llebrona a l'esquerra
vivia el meu tió, jo pen-
sava, ens amagarem
allà, passaran de llarg i
ja estarà fet.
Amb això arribam allà i
el tió estava apunt d'a-
nar-se'n, i jo li vaig dir,
¿que vos n'anau?, i- ell
em contestà: clar home,
¿no veus que arxò serà
el foco de tot?.
Aquí se toparan i nol-
tros estarem en mig dels
esclafits. Partírem cap a
Can Pedró de sa Clova
que era molt amic meu,
quan arribam allà ens
trobam en Pedro que ca-
rregava el carro i estava
de partida, jo li vaig dir,
Pedró on vas? i em con-
testà, on vaig?, ¡a Son
Negre!, ¡redell! vaig dir
jo, sense menjar ni una
punyeta, ala idò, tots cap
a Son Negre. Hi vàrem
estar tres dies, ho sen-
tíem tot. Llavors fermà-
rem un pedaç blanc a
una canya de pescar i
vàrem anar un dia ben
dematí de Son Negre
cap a Son Macià, tot
dret, res de camins ni ca-
minois, per amunt i per
amunt, quan arribàrem hi
estarem tres dies i lla-
vors vaig anar a Manacor
que hi tene un cosir que
és hermità i li vaig dir:
mira, m'has de dur en Es
Port i no m'has d'amollar,
si te volen agafar, tu di-
gues que me duus pres i
m'has de presentar. Jo
havia sentit dir coses i
estava assustat.
Ell era milicia i ningú
ens va dir res. A Mana-
cor me vaig aturar a Ca'n
Noi el barber, em va
acompanyar a xerrar
amb el Capità Jauma a
Sa Bassa, en el cap de
cantó, me va fer unes
preguntes i acabàrem
aviat. Llavors vaig anar
amb en Noi a fer feina a
ca seva i quan varen
haver fuit vaig tornar en
Es Port.
- ¿Quin temps varen
estar per aquí els del
desembarc?
Vint-i-un dies.
- ¿Quants d'anys te-
níeu vos quan passava
tot això?
Jo tenia vint-i-sis anys.
- Idò ja havíeu fet la
mili?
No, mon pare era xi-
xentí i m'havia tret del
servici... però llavors el
me feren fer.
- On féreu la mili?
A Artà, durant un any
vaig estar deu dies cada
mes a les files i vint en el
Port.
- ¿Sabeu vos qui va
ésser el primer barber
del Port?
En Biel Canonja va
ésser el primer.
- ¿Si haguéssiu d'afe-
gir una cosa en el Port,
què hi afegiríeu?
En Es Port trob que
haurien de fer d'una ve-
gada aquest ditxós pont
que duu tanta coa, així
no hi hauria tantes volte-
res ni tant de perill.
- ¿I si haguéssiu de
llevar qualque cosa?
Jo llevaria la terra del
Torrent fins que l'aigua
tornas arribar on diven
que arribava, d'aquesta
manera tota aquesta
gent del Port que ha de
sortir fora poble a fer
feina podrien fer-na aquí,
lleva la terra i que no falti
aigua.
Texte i Fotos
Joan Tur Santandreu
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La historia domèstica del calendari
Miquel Amer (Historiador)
Mateu Servera (Psicòleg)
Aquesta no és una història avorrida,
ni una història qualsevol. Si vos agra-
den les matemàtiques i l'astronomia,
vos agradarà aquesta història. Si vos
agrada la Història en majúscules, però
també vos agraden els fets curiosos,
vos agradarà aquesta història. Resu-
mint, és la història del simple fet de
mirar cap el cel i veure com la posició
del sol, la lluna i els estels té un cicle
constant i això ja ho sabia la gent fa
més de 3.500 anys. Però, tranquils, no
anirem dia per dia, farem una passada
ràpida pels calendaris més importants
que hi ha hagut dins la història i inten-
tarem reflexionar sense massa profun-
ditat sobre el fet del temps i la mania
de l'home per dominar-lo i controlar-lo.
Intentarem veure com una cosa tan
habitual com un calendari de butxaca
no té un principi gens fàcil. Però, per
tant, convé advertir-vos que si conti-
nuau llegint trobareu respostes a pre-
guntes ben insòlites.
Per exemple, després de llegir l'arti-
cle sabreu perquè hi ha hagut anys de
455 dies. Pels amants del fet curiós
sabreu resoldre aquest enigma: Sta.
Teresa de Jesús va morir un 4 d'Octu-
bre i l'enterraren un 15 d'octubre, però
en realitat només va passar un dia.
Encara n'hi ha més, vos heu dema-
nat mai perquè un jueu, un moro i
vostè mateix mai vos posareu d'acord
sobre quin dia és avui. Doncs, ben
aviat heu podreu sebre. Un altra ende-
vinalla pels més cristians: Per què la
festa de Pasqua mai caurà ni un 17 de
Març ni un 22 d'Abril?. I per acabar, un
altre problema que aviat podreu. resol-
dre: diuen que Shakespeare i Cervan-
tes moriren un 23 d'Abril de 1616,
però, no vos ne fieu gens, moriren
amb deu dies de diferència.
Si a més d'això, voleu sebre qui era
el nostre amic el sultà Vaiali, i com un
espanyol és, més o manco, responsa-
ble del calendari actual, podeu quedar-
vos ben tranquils perquè les següents
línies donen explicació a tot això. Si al
final de tot, vos decidiu per escriure
una carta al Vaticà, nosaltres no ens
feim responsables de res. Ah... si res
d'això vos interessa, però voleu sebre
perquè ningú en tot el món va poder
celebrar el 90 aniversari del descobri-
ment d'Amèrica, la història del calen-
dari també és capaç d'explicar-ho.
A BABILÒNIA MIREN EL CEL.
EL CALENDARI LLUNAR
Quan les primeres comunitats huma-
nes s'establiren de forma sedentària,
gaudint de l'amparança dels rius Ti-
gruis i Eufrats, creant els primers nu-
clis urbans, nasqué la necessitat de
poder mesurar el temps d'una forma
sistemàtica i vàlida per tal de regular la
vida laboral i civil de la societat. Men-
tres les necessitats econòmiques no
anaren més enllà de les tasques rama-
deres no fou gaire complicat el dur un
cert control sobre el temps. Inclus un
observador despistat se n'adona, mi-
rant un parell de setmanes el cel, que
la lluna repeteix un cicle constant.
Avui dia sabem que la lluna té un
cicle que dura 27 dies, 7 hores i 43 mi-
nuts, però com que la Terra es mou,
cosa que naturalment ignoraven els
babilonios, ells calcularen un cicle de
29 dies i mig. Els banilònics prengue-
ren tal cicle com a rector d'un calenda-
ri llunar de 12 mesos, amb una durada
alterna de 29 i 30 dies, dictaminant
que l'any tenia 354 dies.
Aquest montatge va ser últil, fins que
l'agricultura començà a ser la base fo-
namental de l'economia de Babilònia.
L'agricultura depèn molt de les esta-
cions per poder ensenyar a sembrar
edeqüadament i el calendari llunar feia
que alguns anys un determinat mes
fos d'hivern i altres vegades fos d'estiu i
clar, això no s'aclarava ningú sobre
quart era més convenient sembrar el
gra. El rei Haamurabi (1730-1685
A.C.), tot i que ell personalment no
sembrava gra, entengué el problema
del seu poble i decidí introduir mesos
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suplementaris cada dos o tres anys llu-
nars a fi de mantenir el mes de la pri-
mavera més o manco constant. Vos
podeu imaginar que se va organitzar
un gran xivarri, el rei es va obligat a in-
troduir mesos suplementaris fins tres
anys seguits, un any va tenir 14
mesos, i les discussions sobre quin
mes ens trobam era el tema preferit de
la població.
Però malgrat aquestes «lleugeres
irregularitats», el calendari llunar de
Babilònia va ser el primer intent per di-
vidir el temps en setmanes i mesos. Es
més, aquest calendari va ser la base
del musulmà que encara avui dia fun-
ciona als països àrabs i va estar també
a l'origen del calendari jueu, el qual
també ós molt important a tot el món
atès que la religió jueva està molt exte-
sa.
LA PASQUA ÉS SAGRADA. EL
CALENDARI JUEU
El calendari babilònie fou adoptat
pels jueus, inclus mantenint el nom
dels mesos iguals. Només hi havia que
fer un important modificació; des del
primers temps del cristianisme se
sabia que la Pascua s'havia de calcu-
lar respecte a l'equinocci de primavera
(l'equinoci és el dia on hi ha igual
quantitat del sol que de fosca). Així els
jueus a part d'agafar el calendari modi-
to enorvuina
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ficat del rei Melon decidiren que hi
hauria tres tipus d'anys: Deficients
(335 dies), Regulars (354 dies) i Abun-
dants (355 dies), però això no és tot, a
part d'aquests anys comuns hi hauria
tres tipus d'anys suplementaris o em-
bolics de 383, 384 i 385 dies. Aquest
complicat calendan funciona des de
l'any 360 d. C. i encara que no vos ho
pogueu creure, entre ells, els jueus
s'entenen. Ara sí, en cas de visitar Is-
rael procurau no demanar quin dia es-
leim perquè acabareu amb mal de
cap... i tot perquè la Pasqua és sagra-
da.
ALA ÉS EL NOSTRE DÉU I
MAHOMA EL SEU PROFETA. EL
CALENDARI MUSULMÀ
Els musulmans funcionaren des del
principi amb un calendari quasi idèntic
al babilònie. Anys de dotze mesos,
mesos de 30 i 29 dies de forma alterna
i un total de 354 dies per cada any.
Existien anys bixests que era quan s'a-
fegia un dia al darrer mes de l'any, «el
mes de la peregrinació».
Feis-vos una idea que la cosa dels
anys bixests no era gens senzilla. Dins
un cicle de 30 anys, són bixests els
que ocupen els ordinaris 2, 5, 7, 10,
13, 16, 18, 21, 26 i 29, donant-nos un
any mig de 354'36 dies que serveix per
convertir el temps musulmà al nostre.
Però el calendari, al contrari del ba-
bilònie, no introduïa mesos suplemen-
taris, de manera que els mesos retro-
cedien respecte a les estacions de
l'any 10 o 11 dies, per la qual cosa la
significació dels mesos no coincideix
amb la realitat de les estacions. Quan
l'agricultura dominà també el món mu-
sulmà s'hagué de pensar amb una re-
forma per fer coincidir mesos i esta-
cions. El sultà Yalal al Dawla Maliksah
ben Alp Arslan (Vaiali pels esclaus de
confiança) a finals del segle XI va co-
mentar a un grup d'astrònoms a veure
com podríem compondre això. La idea
era que l'any persa de 365 dies havia
de començar sempre el dia de l'equi-
nocci de primavera; els astrònoms de-
terminaren que la darrera vegada que
va passar això era l'any 475 de l'Hègi-
ra, concretament el 9 del Ramadà;
vaja, dia 15 de Març de 1079 per en-
tendrer-mos.
A partir d'aquest dia concret entrà en
vigo el calendari Vaiali que disposava
d'un any bixest cada 4 ò 5 anys nor-
mals (segons la posició del sol). En el
segle XV, el científic Ulug Beg va fer la
darrera reforma establin 15 anys bixets
cada 62 anys, això és bastant interes-
sant perquè l'error d'aquest calendari
només ós d'un dia cada 3.844 anys.
Aquest és el calendari que funciona a
nivell civil per tot el territori d'Ala; però
no vos confieu, a efectes rituals, fes-
tius i religisos encara funciona el primi-
tiu calendari llunar descendent dels ba-
bi Iònics, per tant visitar Aràbia Saudita
i demanar quin dia esteim a un funcio-
nan i després a un ¡man, cap religiós,
pot portar-vos a desagradables sorpre-
ses. No coincidiran ni prop fer-hi.
CÈSAR... PERÒ TU TAMBÉ!. EL
CALENDARI ROMÀ
Quan Julius Cesar assolí el poder de
l'Imperi Romà no sabem si sabia moll
bé quin dia estava. I és que el calen-
dari romà des de sempre era un bullit
on ningú s'entenia. Els primers anys
tenien 10 mesos i 304 dies. El rei
Numa va introduir dos mesos més i va
fer un calendari llunar on hi ballaven
10 dies per coincidir amb les posicions
del sol ja que l'any tenia 355 dies. Sa
majestat Numa col·locava segons el
seu caprici aquests 10 dies que eren
mòvils, naturalment qui mana, mana.
I tots contents... Però, Cèsar sabia
que això no podia ser.
Succeí que en un dels múltiples
creuers de Cèsar per la Mediterrània
per anar a Egipte per romandre en bra-
ços de l'adorable Cleopatra li presenta-
ren a un egipci prou espavilat anome-
nat Sosígens. El tal Sosígens ho tenia
molt clar i li va dir a l'Emperador que
això dels calendaris llunars estaia molt
antiquat, avui se duien els solars. El
pla de Sosígens era aquest, els dies
desfassats entre el calendari llunar i el
solar s'havien de sumar durant un any,
es varen suma l'any 46 a.C. i aquest
any va tenir 455 dies (el romans l'ano-
menaven «l'any de la confusió», per-
què ningú sabia quin dia estaia). Des-
prés, Sosígens va prometre Cèsar que
l'any tenia 365 dies i 6 hores, per tant,
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això s'havia de corregir fent anys de
365 dies, però fent que tots els anys
amb l'ordinal múltiple de 4 afegit-se'n
un dia més (any bixets). Així el calen-
dari civil i solar serien sempre coinci-
dents. Cèsar va dicidir que el dia afegit
seria el bis sexto (d'aquí bixest) Halen-
da Martii, és a dir, el 25 de Febrer se
repetia.
Imaginau-vos a Cèsar davant el
Senat romà ple de gom a gom donat
aquestes lluides reflexions sobre el ca-
lendari. Va ésser un èxit total, el senat
va quedar tan alucinat que decidí que
a partir d'ara el mes «quintilis» s'ano-
menaria Julius, ja hem trobat el mes
de juliol actual.
Però les coses no varen ésser tan
fàcils. Els romans comptaven molt ma-
lament, varen fer-se un embolic amb
això tan extrany dels anys bixests i
d'afegir un dia quan l'ordinal no sé
que... total que quan l'emperador Au-
gust assolí el poder va suprimir els
anys bixests fins que algú aclarís
aquell embull. Després d'un cert
temps, August aparegué davant el
Senat romà i va dir que ja ho havia so-
lucionat tot, a partir de l'any 8 de la
nostra era tornaria a funcionar l'any bi-
xesxt i per això va crear el famós 29
de febrer. El Senat va tornar quedar
tan alucinat que va decidir que el mes
«sextilis» s'anomenaria «August» en
honor a l'Emperador que va aclarir el
bullit, d'aquí el nostre mes d'agost. Ja
vos podeu imaginar que amb un Senat
tan alucinat no és extrany que l'Imperi
Romà acabas tan malament com va
acabar.
I EN AIXÒ, DE SOBTE, TOPAM
AMB EL PAPA. EL CALENDARI
GREGORIÀ
La idea de Sosígens, ho hem d'ad-
metre era molt bona, però... hi havia
un petit error, el savi egipci, segons
descobriren els cristians, s'equivocava
en 11 minuts i 12 segons quan deia
que l'any tenia 365 dies i 6 hores. Ens
direu, no ens podem barallar per 11
minuts, però el problema és que amb
aquest error cada 128 anys s'acumula-
va un dia d'error per excés. Així, a mit-
jans del segle XVI, l'equinocci de pri-
mavera, que en principi sempre era dia
21 de Març, va caure dia 11 de Març.
. Això ho detectaren els astrònoms de
Salamanca i del Papa... i era un gra
problema.
Era un problema, perquè des del
llunyà concili de Nicea (any 325) ja
s'havia proclamat, a partir de què l'e-
quinocci de primavera era dia 21 de
Març, que la gran festa cristiana, la
Pasqua nostra (no la jueva), s'havia de
celebrar el diumenge (i sempre en diu-
menge) següent al primerplenilluni
(lluna plena) que hi hagi després de
dia 20 de Març. Aleshores, fixau-vos-hi
bé, Pasquan només pot fluctuar entre
dia 21 .de Març i dia 18 d'ABril, i mai
l'han vista, ni la veureu fora d'aquests
dies. Amb això, el Concili de Trento va
demanar el Papa Gregori XIII que això
no podia ser; l'equinocci de primavera
tenia que produir-se dia 21 de Març
per respectar les tradicions cristianes i
no dia 11, ni dia 14.
Gregori XIII va reclutar a l'astrònom
Licio i al matemàtic espanyol Pedró
Chacón (la història demostra, així, que
no tots els espanyols eren toreros) i
ells foren qui establiren que l'any tenia
365 dies, 5 hores, 49 minuts i 12 se-
gons. Fet això, Gregori XIII va decidir
suprimir els 11 dies d'error que sobra-
ven i va publicar una bula que deia
que de dia, dijous, 4 d'Octubre de
1582 se passaria de cop a dia diven-
dres, 15 d'actoubre de 1582. Varen
ésser aquests dies i no altres,- perquè
Gregori, per desgràcia de Colon, ós
que entre aquests dies se celebrava el
90 aniversari del descobriment d'Amè-
rica. També és molt comentat el fet de
que Santa Teresa de Jesús mort preci-
sament dia 4 i, clar, l'enterraren el dia
després, que resultà ja dia 15 d'Octu-
bre. És a dir, que a tots els països cal-
i
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tolies entre dia 4 i 15 d'Octubre de
1582 no va passar res, perquè aquests
dies no han existit mai.
Gregori XIII també va establir que
cada quatre anys un seria bixest, però
no serien anys bixests els anys secu-
lars que no tenguessin les dues prime-
res xifres divisibles per quatre; així,
l'any 1600 va ser bixest, però no ho
foren els anys 1700, 1800 i 1900 i si
ho tornarà ésser l'any 2000.
Aquest calendari és l'actual, ni més
ni manco. Va ésser adoptat per Espan-
ya, França, Portugal i els Estats Ponti-
ficis l'any 1682. Els països protestants,
en principi no el volien, però a la fi tro-
barem la llum i així els Estats Ale-
manys l'adoptaren l'any 1700, Anglate-
rra el 1735, Rússia i altres 1919, Tur-
quia el 1927.
El fet de retard d'Anglaterra dóna
lloc a un fet especial. A l'escola ens
ensenyaven que Cervantes i Shakes-
peare moriren ambdós el dia 23 d'abril
de 1616 (ara si celebra el dia del lli-
bre), la qual cosa, com ja hauren ima-
ginat, ós mentida, perquè en realitat
Cervantes va morir 10 dies abans.
Ha arribat el moment de deixar de
banda la història i mirar cap al futur. Hi
ha hagut ja intents de canviar el calen-
dari, però el calendari gregorià se man-
ten fort. Hi ha només un petit proble-
ma, ara sabem que Pedró Chacón s'e-
quivocà aproximadament de minut i 26
segons amb la seva estimació de la
durada d'un any. De totes maneres no
hi ha motiu de preocuapció, aquest
error del matemàtic espanyol i del ca-
lendari actual només suposa que exac-
tament l'any 11.582 s'hauran acumulat
3 dies d'error hi ha vida i hi ha gent, i
sobre tot, hi ha Papa, aquest decideixi
suprimir tres dies del calendari. Per
tant, si algú se nega de tota manera a
que el dia del seu sant pugui ser su-
prés del calendari aquest any, ja pot
començar a enviar cartes de protesta
al Vaticà ara mateix. Feis via, que
molts ja l'han enviada.
CA'N PAU
PORTO CR18TC
Calle Alfarería
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El cronicón
(Héroes y leyendas)
Dicen y cuentan las sangres alborotadas:
Del averno de los tiempos trepó, de linaje noble
Conde, príncipe de las tinieblas con ojos desorbitados
Un traje negro de seda con una capa tocado.
En unos agrestes picachos de Transilvania se
asentaba su mansión,
palacio desvencijado entre malezas de retorcidas
figuras,
fantasmales envolturas vigilaban en la espesura los
movimientos
de algún visitante extraño.
Se adueñaban las noches de Luna Llena con los
bordes desquiciados,
nubes negras uñas, con un plomizo tinte otras
cargadas que
huían alocadas de un pavor desconocido.
Halla en las lejanías y cada vez más cercanos,
aullidos de
alimañas hambrientas, sedientas, en los ecos se
escuchaban,
chocaban en las sombras de inesperados presagios.
La Luna quedó callada, horrorizada, los leves
escalofríos de
sus círculos iluminados, descubrían una grotesca
formación de
árboles desgarrados, petrificados, cuyas desnudas
ramas se
hacían veces de enormes garras, hundiéndose en las
orillas de
una ciénaga pantanosa, putrefacta como una cloaca,
emanaba un
vapor pestilente e inundaba las fosas nasales hasta
el
vómito;
sobre la superficie flotaban esqueletos y calaveras
con las
mandíbulas desencajadas.
Quedan los talones congelados, las piernas entonan
el son al baile
de la melodia del miedo como fondo, chirriante lenta
y
pesadamente se abre la puerta de entrada, por un
misterio
atrayente se dirigen vacilantes los pasos hacia el
interior del
aposento, donde una atmósfera tenebrosa lo
envuelve; luces temblorosas
de velas en candelabros hacían sombria la estancia,
herrumbrosos
caparazones medievales con espadones envainados,
picas y hachas
adornaban los rincones; los grandes cortinajes
hechos jirones cubrían
ventanales de cristaleras veladas y mugrientas, justo
en medio de la
sala cubría su espacio una gran mesa ovalada,
muebles rusticales,
asientos, taburetes y bitrinas lleno de polvo y
telarañas, una biblioteca
con libros enigmáticos, títulos de magia;
(El Camasutra, Las mil y una
noches, El Marqués de Sade, Sangre Sudor y
Lágrimas, Tio Vivo, El lobo
feroz y Caperucita, Alicia en el País de las Maravillas,
etc...
La chimenea prendían llamas de un fuego que a
veces crepitaba y
contrastaba con el silencio sepulcral que ponía de
punta los pelos
de la barba; de improviso se advierte la presencia de
una aparición
surgida al final de una escalera que conducía a
plantas
superiores, sin lugar a dudas semejante alucinación
pertenecía al
temido, legendario habitante del castillo, el mismísimo
Conde Drácula.
Texto: Alfred Chico
(Continuará)
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Una de cal y otra de arena
TIRÓN DE OREJAS
A los gamberros que pusieron la bomba en el Mo-
numento, ya que en vez de tirarlo, que era su objeti-
vo, pusieron en peligro las vidas de los vecinos, que
viven próximos al citado monumento.
FELICITACIÓN
A la publicación semanal «Manacor Comarcal»
porque desde una objetividad realista y bondadosa
hizo mención de nuestra revista, dejando claro que
por encima de todo, ser caballeros no está reñido con
Restaurante PERELLÓ
ESPECIALIDADES:
Tel. 82 07 55
Paella
Arroz Marinera
Pescados frescos
Carnes selectas
PORTO CRISTO
la competencia.
TIRÓN DE OREJAS
A Margarita Sitges i Brunet, porque sabía que los
pormenores de la obra de teatro y las razones de
nuestra ausencia y a pesar de todo, dirigió su agresi-
vidad y mala uva contra una labor que está en la
calle todos los meses, por encima de todos aquellos
que quieren impedirlo.
FELICITACIÓN
Al promotor y constructor de la plaza de Can Blau,
porque ha puesto toda la voluntad posible, para tener
esta plaza lista, antes de lo previsto.
TIRÓN DE OREJAS
Al director del Colegio Público «Mitjà de Mar» que
no mandó a la revista una invitación oficial y encima
permite que se nos insulte y se nos calumnie. El
señor Director tiene todas las páginas a su disposi-
ción y si no las usa; es porque no quiere.
FELICITACIÓN
La dirección de la 3' Edad de Porto Cristo, que han
^flua^.
NOVA DIRECCIÓ
C/. Mar, 11 - A
CURSOS PER A NINS
CURSOS DE ALEMÁN
hecho posible una realidad, que poco a poco, alegra-
rá la vida de muchos vecinos de edad.
TIRÓN DE OREJAS
A los diferentes chorizos que operan por las calles
de Porto Cristo, ya que su demencial actuación está
poniendo nerviosos a muchos vecinos. Tironeros, na-
vajeros, chorizos variados y ladrones de poca monta,
integran una fama con raices, en nuestro «Núcleo
Poblacional».
FELICITACIÓN
Al pintor Porto Cristeño Salvador Ferré i Andreu
que ha puesto de manifiesto su capacidad de trabajo,
su estilo consumado, y su sólida vitalidad. Murales
como los expuestos en Cala Millor merecen nuestros
aplausos.
TIRÓN DE OREJAS
Al Ayuntamiento de Manacor porque por mucho
que le digamos nos tiene dejados de la mano de
Dios. Cada vez que ocurre un hecho o una emergen-
cia, vemos con claridad que estamos faltos de todo
tipo de infraestructura.
FELICITACIÓN
A Carlos Mayol, Tomeu Matamalas, Pere Rosselló
y Toni Terrades que hacen posible que las noches de
Porto Cristo sean más llevaderas y entretenidas. Sus
melodías fomentan las ganas de trasnochar.
TIRÓN DE OREJAS
A todos aquellos, que desde una oficina quieren
parar la marcha del Porto Cristo. Las querellas por
tonterías no impedirán nuestras opiniones y hablando
del refranero español les recordaremos el «Dile hija,
dile, antes de que te lo digan».
FELICITACIÓN
Al Indio enmascarado, al Colectivo 8 y varios nom-
bres más, que han hecho posible una identidad que
nos vale para decir cosas graciosas sin molestar a la
mayoría de las personas. Sabemos que siempre hay
quien no tiene sentido de humor.
TIRÓN DE OREJAS
Al MOPU, (Ministerio de Obras Públicas) que se
pasa por las narices las quejas de los vecinos de
toda la comarca. Las carreteras de Porto Cristo a
Son Servera y de Porto Cristo a Manacor, están total-
mente saturadas y sin embargo, se toman los plenos
municipales a risa.
FELICITACIÓN
A EXCLUSIV CARS «MJM» de la avenida Juan
Amer, ya que la venta de coches de importación está
posibilitando que tengamos más tiempo y más seguri-
dad. Las gangas de este establecimiento hacen posi-
ble los lujos a todos los públicos.
Coordina:
Lope de Aguirre
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1. ARIES. El mes comienza
con confianza en uno
mismo, con aires de origina-
lidad. Sol y Júpiter forman
conjunción en casa tres,
eso favorece los desplaza-
mientos y los múltiples con-
tactos, una mente activa y
una vivida imaginación,
pero ojo con la falta de con-
sideración.
2. TAURO.- Un mes que
empieza muy sensitivo,
todo lo novedoso jugará un
papel muy importante y ex-
citante, buen mes para em-
pezar proyectos que vayan
a aportar bienes materiales.
3. GEMINIS.- El Sol en con-
junción con Júpiter es un in-
dicio de buena salud, bie-
nestar y felicidad, y es más,
habrá una buena disposi-
ción de los demás en ayu-
daros.
También es un mes vital
para llevar a la acción tus
proyectos para un futuro.
No es un buen momento
para hacer cambios y si ya
están decididos es probable
que surjan imprevistos.
4. CÁNCER.- Es un mes en
que no te sentirás muy so-
ciable, habrá una fuerte ten-
dencia a aislarte de tus se-
mejantes. El Sol en tu casa
Doce provoca algunas difi-
cultades en tu entorno, tam-
bién puede haber un con-
flicto o inadaptaciones con
la persona que amas, aun-
que Marte te aporta una
mayor energía natural y
mayor resistencia.
5. LEO.- La conjunción del
Sol y Júpiter en tu casa
Once de los sueños concre-
tizará una esperanza, sue-
ños y aspiraciones que por
fin se cumplen, aunque la
oposición de Venus a Satur-
no, Urano y Neptuno la
acompañan dificultades y
problemas emocionales.
También el Reino de la
amistad cobrará fuerza,
aunque esas amistades no
serán todo lo buenas que tu
quisieras.
6. VIRGO.- Para vosotros
en un buen mes para ase-
guraros el éxito del año.
Buenas posibilidades en el
trabajo, gracias a la ayuda
de los demás, también hay
un énfasis de energía.
Marte en buen aspecto a
Mercurio hace que tus mo-
vimientos sean rápidos y di-
rectos.
Las situaciones sentimen-
tales pueden quedar un
poco frustradas.
7. LIBRA.- Ideales eleva-
dos, ambiciones grandiosas
se harán presentes este
mes, generosidad, toleran-
cia y comprensión, eso
viene bien, ya que Venus
su Regente está en oposi-
ción a Saturno, Urano y
Neptuno entonces eso pue-
den ser conflictos familia-
res, durante este mes pro-
cura que las cosas te sal-
gan bien pero haciéndolo
todo de tu parte para que
así no falte equilibrio.
8. ESCORPIÓN.- Durante
este mes habrá muchas
confidencias, los demás se
sentirán atraídos por su op-
timismo y así ayudando a
los demás te ayudarás a tí
mismo. También hay posibi-
lidades de ganar dinero rá-
pidamente, eso proporcio-
nará más satisfacción al
compañero que ya tendrá
previsto como gastarlo, aun-
que la conjunción del Sol y
Júpiter dan mucha prosperi-
dad.
9. SAGITARIO.- El Sol en
tu Casa Siete hará que sea
un mes muy afortunado con
la relación de pareja, así tu
compañero o compañera te
demostrará que es sincero,
fiel y que se puede confiar
en él. Es tu mejor mes para
unirte a otras personas en
sociedades, y si éste mes
celebras tu boda será alta-
mente beneficiosa para tí.
10. CAPRICORNIO.- Du-
rante este mes llega el mo-
mento de demostrar tu efi-
cacia en el trabajo, es el
momento de conseguir un
mejor cargo y mejor sueldo,
pero sin olvidar tu iniciativa.
También es un buen perío-
do para ocuparte de tu
salud, el Sol en tu Casa
Seis te mantiene en plena
forma para que haya una
buena fluidez.
11. ACUARIO.- El Sol está
en tu Casa Cinco, así tu
personalidad puede resultar
muy atrayente, pero debes
tener tacto con el trato con
los demás. Tu Regente
Urano está en oposición a
Venus y pueden surgir en tí
dificultades emocionales y
disposiciones voluptuosas.
No te compliques con finan-
zas y se dedícate a regalar-
te a tí mismo lo mejor, los
planos ligados al arte, músi-
ca y a la belleza te favore-
cerán.
12. PISCIS. Buen mes para
relacionarte con la familia,
el Sol en Geminis te refuer-
za a tí esos lazos, también
es un buen período para
planear tu futuro. Con
Venus en oposición a Nep-
tuno es mejor que tengas
cuidado con tu entorno, y
sobre todo cuídate de ami-
gos que en un principio pa-
recen muy cariñosos, tam-
poco no es un gran mes
para asociación ni amarías.
Texto: Cati
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VA QOC ro TAMBIÉN I
ME BENEFÍCIO PE ••• J
DEL MATERIAL
ESCOUÀR ...
INfOKMAClÓ
TE COMUNICAMOS QUE EN LA ENTRADA DE TU COLEGIO
HEMOS INSTALADO UN BUZÓN PARA QUE APORTES IDEAS,
SUGERENCIAS, ETC... Y EXPONGAS TUS QUEJAS, DEFICIEN
CÍAS, ETC..., ESPERANDO QUE TODO LO EXPRESADO SEA
EN BENEFICIO DE NUESTROS HIJOS.
TE SALUDA,
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES.
ye/as.**»
COMUNICACIÓN
A PARTIR DEL RECIBO DE ESTA CIRCULAR, PODÉIS PASAR
POR EL BANCO DE CRÉDITO BALEAR E INGRESAR EN LA
C.C. 0600055833, A NOMBRE DE VUESTROS HIJOS LA CUO-
TA DEL A.P.A. PARA EL CURSO 89-90.
CUOTA A.P.A 1.000,- Pe.
MATERIAL ESCOLAR 5 O O , - Pts.
SEGURO ESCOLAR 500,- Pts.
TOTAL A INGRESAR 2.000,- Pis.
POR NIÑO MATRICULADO
ROGAMOS ADJUNTAR EL RESGUARDO DEL INGRESO EN LA HO-
JA DE CONFIRMACIÓN-MATRÍCULA. GRACIAS.
ESPERANDO TU COLABORACIÓN, TE SALUDA:-
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES
El espejo del ayer
María Salom amb el seu marit Miquel Solleric i el seu fill
Sebastià Balaguer. 1950.
Francisco Rayó Torrens a sa seua barberia dés carré majó,
avui dia «La Sirena» 1935
D'esquerra a dreta: Tomeu Doret, Raió Franxesc, Tomeu
Chelo i el més jove es en Toni.
Pastelería PUERTO Estamos a su servicio..
Pasteles variados
Ensaimadas
Sospiros
Bom bones
Tartas variadas
C/ Puerto, 19
PORTO CRISTO
Tomeu Sancho «Xoric» E. P. D. 1975
\mma9 "H
^"
Sebastià Balaguer Salom. 1959
Hilera de airas: Luisito Macias, Pep Macias, Salvador Duran «Fiteta», Joan
Sancho «Nerón»
Tres peques: Toni Serrelle, Tomeu Sancho y Antonita Calmés.
Margalida Balaguer Salom. 1959
EL R/HCOHC/UO
Especialidad:
POLLOS PARA LLEVAR
COMIDAS POR ENCARGO
Avd. Pinos, 19- Tel. 82 05 13 - PORTO CRISTO
LOCAL CLIMATIZADO
Patrocina:
Cafetería TAN IT
Restaurante AQUA MARINA
El club de fútbol Porto Cristo de Preferente,
cada vez más cerca de la Categoría Nacional
Pedro Galmés, autor del Gol y el portero porteño con magnífica actuación,
sentenciaron a un Cardessar peleón e incómodo
El Porto Cristo venció por un gol a cero al San
Lorenzo del Cardessar, partido de máxima rivali-
dad el jugado en «Ses Comes», que pudo ser
mucho más competido, si el portero del equipo de
«Ses Comes» no hubiese parado un penalti en los
10 últimos minutos del encuentro.
Destacar la brillante actuación del cancerbero
Portocristeño y el magnífico gol de Pedro Galmés
que vale mil sabores. El público demostró una
vez más que sabe comportarse con verdadera de-
portividad, tanto los locales, como los vecinos de
San Lorenzo demostraron seriedad y respeto
mútuo.
Brillante y luminosa
tarde, acompañó a los
equipos de fútbol el do-
mingo pasado en el
campo de fútbol de «Ses
Comes» de Porto Cristo.
Allí se dieron cita mu-
chos vecinos locales y
gran cantidad de aficio-
nados del CARDESSAR.
Puede calificarse de 3/4
de entrada y con seguri-
dad la mejor taquilla ob-
tenida en lo que va de
temporada.
Unas 600 personas
presenciaron un verdade-
ro duelo, entre equipos
rivales, que se jugaban
mucho.
Ambos entrenadores
potenciaron el centro del
» •*«•»*< >»•»*«
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campo, con respecto
mútuo en las reforzadas
defensas.
No se vieron jugadas
vistosas, porque el resul-
tado en estos casos es
lo que más cuenta y las
distintas ocasiones de
gol, se gestaron todas
desde la media.
El magnífico tanto que
subió al marcador por
parte de Pedro Galmés,
hace fácil el ascenso del
Porto Cristo, pues 4 pun-
tos en 2 partidos, deben
fortalecer la moral de
todos los jugadores, di-
rectivos y aficionados
que deben volcarse con
su equipo, en nuevos en-
cuentros.
PRIMER TIEMPO
El primer tiempo no
aclaró nada ambos equi-
pos demostraron la im-
portancia del duelo y los
nervios, junto con las in-
Cafetería
Calle Burdils, 12 - Tel. 82 16 16
decisiones fueron la tóni-
ca habitual. El Cardessar
se jugaba mucho en este
partido, difícil desde el
principio, y no estiró sus
líneas a lo largo de los
45 minutos.
El Porto Cristo supo ir
incorporando hombre en
las bandas para crear el
peligro, que más efectivo
es para los porteños.
Aunque pecó de poca
ambición y dejó pasar
varias oportunidades
para marcar.
Ambos tocaron mu-
chas pelotas en el centro
del campo y esperaron
pacientes a medir sus
fuerzas en la 2" parte.
SEGUNDO TIEMPO
El Cardessar que pare-
cía conformarse con el
empate replegó sus hom-
bres atrás y supo alejar
los momentos iniciales
que con magnífica pre-
sión propició el Porto
Cristo.
Cuando todo parecía
equilibrado y nada hacía
preveer que algún equipo
se adelantara en el mar-
cador. Pedro Galmés
desde la línea pequeña
empalmó un tiro del fuer-
te calibre, que sorprendió
a todos los presentes y
al propio portero del Car-
dessar.
El cruzado chut de bo-
nita precisión alegró las
caras de los locales que
veían con muchas posibi-
lidades una victoria tan
importante, como desea-
da.
La reacción del Car-
dessar culminó en la po-
sibilidad de empatar el
encuentro ya que contó
con un penalti a su favor.
El jugador encargado del
lanzamiento del penalti
erró el gol, ya que el por-
tero del Porto Cristo, de
magnífica estirada consi-
guió sorprender a los afi-
cionados del San Loren-
zo des Cardessar, que
vieron aplanadas todas
sus ilusiones.
Al final Porto Cristo, 1
- Cardessar, O, que deja
las espadas en alto, pero
:~mn*ttKw?m:MSm*
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que posibilita al Porto nés a la división nació- todos los porteños.
Cristo en sus aspirado- nal, tan esperada por Redacción
CASH & CARRY
ES PINARO
PORTO CRISTO
TROFEO LA REGULARIDAD
JUVENILES:
Luís Rosado:
58 puntos
REGIONAL
PREFERENTE:
Joaquín: 68 puntos
INFANTIL:
Daremos resultado
el próximo mes
Y... sigamos hablando de fútbol
Como se preveía, el
PORTO CRISTO C.F.,
quedó clasificado para la L¡-
guilla de ascenso a Tercera
División y el pasado día 21
se jugó ya el primer partido
contra el SAN RAFAEL de
IBIZA, precisamente a este
partido querida referirme al
empezar a escribir estas
cuatro líneas, no pienso es-
cribir la crónica ni mucho
menos, ya que todos los
que asistieron, saben bien
lo que aconteció durante el
mismo; Quisiera exponer
cosas más serías, como por
ejemplo la poca asistencia
al mismo, sobre la recauda-
ción y el poco interés que
está demostrando el pueblo
para con el equipo; última-
mente desde hace ya varios
Domingos, es de pena, las
recaudaciones habidas son
lastimosas por un equipo
que ha estado codeándose
toda la Liga entre tos cuatro
primeros y yo pregunto
¿Cómo es posible que se
quiera subir a Tercera?. El
presupuesto en si tirando
por lo bajo, tendrá que ser
sobre un mínimo de ocho
millones?... es verdad que
esta Preferente es de pena,
pero resulta que la Tercera,
todavía, guardando las dis-
tancias, es casi peor; por
curiosidad y para que se
enteren todos los Aficiona-
dos que me lean, voy a
decir lo que se recaudó en
los dos últimos partidos de
Liga, en uno de ellos una
vez deducidos los gastos de
arbitraje, agua, y otros,
quedó un líquido de NUEVE
MIL pesetas y en el otro
MIL pesetas y yo pido
¿Cómo es posible?; des-
pués en el partido de LJgui-
lla del pasado día 21, daré
la cuenta exacta de la liqui-
dación habida en el citado
partido:
Entradas de CABALLE-
RO, vendidas 58 a 700=
40.600.-
Entradas de SEÑORA,
vendidas 20 a 500-
10.000.-
Entradas de Socio de ca-
ballero, vendidas 65 a 500«
32.500.-
Entradas señoras y jubila-
dos, vendidas 47 a 300=
14.100.-
Sorteo efectuado, un lí-
quido neto de« 9.300.-
Totales.... 106.500.-
Éste es el total de toda la
recaudación del casado día
21, desde luego que para
ser un partido de Liguilla de
Ascenso, con un equipo con
pretensiones, no se puede
hablar de ello, ¿Dónde está
aquella AFICIÓN de nos
años atrás?, que puede ser
culpa de la Directiva, posi-
blemente, pero la verdad es
que no es la primera vez,
que tanto de esta misma
Revista como en otras pu-
blicaciones comarcales y
también en otras reuniones
habidas, se ha pedido
ayuda, y bien otros señores
que se hagan cargo del
Club y éstos no han salido,
la verdad, es que es muy
preocupante, lo que está
sucediendo y si no se pone
remedio, dentro de pocos
años o quizás menos,
puede que estos AFICIO-
NADOS, vean la posible de-
saparición del Club, o por lo
menos, su aspiración a las
metas conseguidas hasta la
fecha.
Hay que renovarse, tanto
en la Directiva, como inclu-
so en la plantilla todos esta-
mos demasiado quemados
y solamente digo ¿Para
qué, si siempre se hace
mal? lo digo amargamente,
ESTO SE ESTÁ ACABAN-
DO, si no hay un cambio
profundo.
Casi me ha salido una
novela de folletín, pero lo
digo con toda sinceridad,
¿Cómo es posible que se
deje perder todo esto, en un
pueblo que quiere y habla
de Independencia? por algo
se empieza, pero si no que-
remos b que hemos gana-
do a pulso ¿Para qué lu-
chamos?.
Francisco Pina Torres
Porto Cristo, a 25 de
Mayo de 1989
82 13 33
PELUQUERÍA
CABALLEROS
Debido a los destrozos que
ocasionó la bomba en la Plaza
Monumento, los cables de
PELUQUERÍA JUAN
quedaron inservibles, este es el
motivo por el cual durante una
semana no pudisteis contactar
con dicho establecimiento.
Disculpad las molestias
Juan Tur
Horas convenidas - Lunes cerrado
El Real Madrid informa:
Nosotros sabemos que es muy incómodo ser se-
gundos de por vida.
Siempre habrá envidias y enfrentamientos, ahora
bien, sabemos que para perder en una semifinal de
campeones de Liga, lo primero que hay que hacer es
ganarla y entendemos que los segundos lugares,
para ciertos equipos han sido siempre eternos. El 74,
fue un año, para la nostalgia, que debéis recordar
con verdadero aprecio.
Peña del Real Madrid, de Porto-Cristo
Excursión para el día 18 de junio,
de la tercera edad de Porto Cristo
Itinerario, salida de
Porto Cristo a las 8.30
para dirijirnos a el Cruce
donde pararemos para
almorzar. A cargo de la
3" Edad después del al-
muerzo nos dirigiremos a
Alcudia, donde visitare-
mos el Museo y las Rui-
nas de Pollentia.
Una ves hayamos ter-
minado nos dirigiremos a
Ca'n Picafort al hotel
(Jaime II) para la comida.
Después de comer, por
Son Serra nos dirigire-
mos a Arta y de aquí a
Cala Rajada, visita al
puerto y a hora conveni-
da regreso a Porto Cris-
to.
Nota
importante
La revista de «Porto
Cristo» ruega y pide dis-
culpas a los aficionados
y simpatizantes del Real
Madrid ya que la esque-
la que se publicó en el
anterior número, no hubo
por parte de esta redac-
ción, ninguna intenciona-
lidad.
Bromas aparte, un
equipo de nuestra tierra
siempre es -menos ene-
migo que cualquier equi-
po de fuera.
Es sencillo perdonar,
porque la intención fue
ajena a esta revista.
Consejo de Redacción
Revista «Porto Cristo»
AUTOSERVICIO
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NEGRAS
JUEGAN
Y
GANAN
Con una precisa maniobra combinativa, las negras deciden
rápidamente la lucha, en esta posición de la partida Kohn-
Sajtar (Checoslovaquia, 1956). ¿Cómo?
NEGRAS
JUEGAN
Y
GANAN
1
A esta posición se llegó en la partida Horovez-Gurieli (Ere-
van, 1985). En ella, especulando con un sutil detalle táctico, las
negras se anotaron un rápido triunfo.
-i 1..., C6A+I y las blancas abandonaron, ante 2.PXC. T4C+;
3R1T, DXTmate.
BLANCAS
JUEGAN
Y
GANAN
^
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Aunque las amenazas del negro (TXO o T8C+) parecen
decisivas, la realidad es bien distinta, ya que en la partida Pytel-
Visnevsky (Polonia 1967) las blancas se impusieron drástica-
mente.
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JUEGAN
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Con bella maniobra combinativa, las blancas rematan esta
posición, correspondiente a una exhibición de simultáneas de
Chigorin, en 1984. ¿Cuál es el plan decisivo?
1..., T60! y las blancas abandonaron, ante la pérdida del alfil, ya
que. si 2.TXT?, P3C mate y, si 2.A7R, TXT y 3..., P3C mate.
2 1.T8H+I y las negras abandonaron, ante 1.... TXT; 2.A4D+ que
conduce al mate, con D7C.
ES REGALO
Teixts i Confecció
Roba mallorquina
DRAP
ILLENGOS
¡Bons Preus!
C/. Monjas. Detrás de la Casa del Mar
PORTO CRISTO
1.A4A-H, DXA; 2.D8R+Ü, CXD; 3.T8A mate.
^/AMBULANCIAS
ALEARES
C. B. N. I. F. E 07218365
SERVICIO ESPECIAL DE URGENCIAS
ASISTIDA CON EQUIPO ESPECIAL DE TJVI
c/. Son Xerubi. s/n
Teléfono 586111
CALA MILLOR
Mallorca
A n'Es Port Puerto, 70
+ +
Guio
««•alUzario
tHrfCfio
Manolo «Se rata»
i
Tomeu «Casetas»
RESTAURANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO
ESPECIALISTA EN:
BODAS,
COMUNIONES
BAUTIZOS
BANQUETES, etc.
$?i
Ai
SERVICIO A LA CARTA
MARISCOS, PESCADOS Y
CARNES FRESCAS
Tintorería
Lavandería
MIGUEL
La limpieza por principio,
la higiene como fin
Calle Puerto, 40 Tel. 821037
PORTO CRISTO (Mallorca)
TALACIONESELECTRICASSALVADOR
COMUNICA A LA COMARCA
¡Esto se puede
evitar I ^
'No pague facturas astronómicas en las reparaciones:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALVADOR: Le ofrece a través
de cuota anual y muy económica, solucionarle todos los
problemas y averías que pueda tener en su instalación
eléctrica, sin necesidad de pagar desplazamientos, ni
mano de obra, solo tendrá que pagar los materiales que se
repongan.
Llámenos y vendremos a visitarle
infórmese en Electrodomésticos Sa/vador. C/ Surada. 9
Porto Cristo. Tei. 82 15 91
Folk Mallorquí
L'amo de Son Garrover
sa veritat la diu tota
i sa llengo dins-sa boca
moltes vegades va bé.
Sa dona sempre em demana:
quan acabas es quefer?
-De feina sempre en tendré
jo, ja sé de qué tens gana.
S'aigordent es dematins
es bona si l'han mester.
A Can Tasco en saben fer
i mai hi ha hagut celler
ni vinya ni alambrins.
Voldria que sa meva amor
en tornar xerrar de ml
li picas un escorpí
i que li fes un coco
tan fondo i tan redó
com es cul d'un morrió
Jo venia de Son Mas
i ella feia sa tortuga
vaig dir: Al·lota, vols que et duga,
que em pens que no arribaràs?
L'Amo de Son Mas un dia
una fogassa encetà
i dedins li va trobar
ses varques des qui munyia.
Sa madona de Sa Torre
aplanaria un castell
però sa de Son Tovell
P. Garrió
si li daran un aucell
travat, no el feria córrer.
Sa madona de Son O'ms
diuen que és mott estufada
i dins sa fava parada
hi trobaren uns calçons.
COLMOS
-¿Cuál es el colmo de un buen vendedor?
¿...?
pues venderle leche a una vaca.
-¿Cuál es el colmo de un albañil?
tener una mujer paleta.
-¿Cuál es el colmo de una cocinera?
de una falda para la señora hacer una pa-ella.
-¿Cuál es el colmo de un carpintero?
Aserrar la isla Madeira con la Sierra Nevada.
En la cárcel
-El médico. ¡Bah! Esto no es nada. No tiene usted más
que treinta y ocho grados.
-El preso. Pero fíjese usted, doctor, que estoy a la som-
bra.
En el juzgado
-El Juez -¿Es cierto que además de las diez mil pesetas,
se llevó varias sortijas, relojes y otras alhajas?
-El acusado -Sí, señor juez. Me acorde de que el dinero
por sí solo no hace la felicidad del hombre.
Dos borrachos se tropiezan en la calle en una noche de
luna, y balbucenado, pregunta el uno al otro, señalando al
astro:
-Diga usted, compadre; ¿esto es el sol o la luna?
-No puedo decírselo a usted -contesta el otro- porque soy
forastero.
Guadalupe Ruiz-Gimenez Rafael Calvo Ortega
Europa también tiene problemas, pero las cartas llegan, no hay colas,
los transportes públicos funcionan, no hay que ir de ventanilla en ventani-
lla, los alimentos tienen más garantía y en las ciudades se respira aire lim-
pio. Esto es lo que quiere C.D.S. Que los servicios públicos funcionen.
CENTRO
DEMOCRÁTICO
vSOCIAL
IHumor
Una señora muy pia esperaba su turno en la frute-
ría. Como eran las doce decidió rezar el ángelus en
voz baja. Cuando preguntaron: ¿Quién es la última?.
Ella contestó: «He aquí la esclava del señor!»
Un marido comenta a su esposa:
-Fíjate que el bocazas del cartero va por ahí dicien-
do que se ha acostado con todas las mujeres de
nuestro edificio menos con una.
-Sí, seguro que se trata de la antipática del tercero.
Una madre, enojada porque han expulsado a su
hijo del colegio, va a hablar con el director, que le ex-
plica que el niño orinó en la piscina de natación:
-Oiga —intercedió la madre—, no me sea ridículo,
usted ya sabe como son los niños a los 17 años.
Además, todos hemos hecho éso en alguna ocasión.
-Sí, ¿desde lo alto del trampolín?
El señor Pérez empezó a desconfiar de su mujer y
decidió contratar los servicios de un detective para
que la vigilara.
A los pocos días, el investigador visitó a su cliente
y le confirmó sus sospechas.
-Es cierto, su mujer le engaña con su mejor amigo.
El señor Pérez no pronunció palabra. Con la mira-
da perdida se dirigió, a casa, cogió el 39 largo que
guardaba en la mesa de su despacho... y le pegó
tres tiros al perro.
En la Unión Soviética, aprovechando los nuevos
aires de la Perestroika, un profesor hablaba de la Bi-
blia y contaba a sus alumnos la historia de Adán, Eva
y la serpiente.
Restaurante
*
KSPKCI.-ILIOAOKS: PAELLAS
COMIDA CASERA
TAPAS VARIADAS
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
Cra. Son Servera
(esquina calle Sa Carrotja)
Tel. 82 06 22
PORTO CRISTO
Al final de la exposición, el profesor pregunta a la
alumna.
-¿Qué tipo de individuos eran Adán y Eva?
-Ellos eran rusos - respondió la niña.
-¿Cómo lo sabes? - preguntó el profesor con una
sonrisa.
-Porque ellos no tenían comida - contestó la niña
con desparpajo -, no tenían ropas, no tenían casa y
encima pensaban que estaban en el paraíso.
Jaimito, preocupado porque no asimila la lección
de sociales, se dirige a su madre para preguntarle
cuál es la dinámica del gobierno.
-Está bien Jaimito, te lo explicaré de la forma más
sencilla posible, ¿quién manda en esta casa?
-Tú, mamá.
-Pues entonces yo soy el gobierno ¿y quién trae el
dinero a casa?
-Papá.
-Mira, papá es entonces la iniciativa privada. Y
ahora dime, ¿Quién trabaja en casa?
-La criada.
-Exacto, pues la criada representa al pueblo.
-¿Y yo? - Pregunta Jaimito.
-Tu eres la juventud de España.
-¿Y mi hermanito?
-El representa el futuro de España.
Tras la explicación, Jaimito se da por satisfecho y
se marcha a dormir; pero por la noche se despierta
sobresaltado porque su hermanito se ha caído de la
cama y él, se dirige al cuarto de la sirvienta para que
le ayude, sin embargo observa que la criada está en
la cama con su padre y él trata de buscar auxilio en
la habitación de su madre, aunque no logra desper-
tarla porque está profundamente dormida. En este
momento Jaimito recuerda la lección de civismo y en
lugar de protestar escribe en un papel «La iniciativa
privada molesta al pueblo, el futuro de España está
por los suelos, a la juventud nadie le hace caso y el
gobierno continúa durmiendo».
R.R.
SERVICIO DE
CAFETERÍA
TENIS
CLUB
PORTi
CRISP
NOV
PISTAS CON
LUZ
Clase con
monitor
ABIERTO TODO EL AÑO
HORARIO DE PISTAS: DE 9 A 21 H.
Teléfono: 82 12 58
PORTO CRISTO NOVO
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En Jaume Amer Comila ha estat es guanyador
de sa segona edició «Dardo de Plata Cafeteria
S'HORT» amb la seva segona edició.
Ademes de guanyar el màxim galardó de aquest
torneig que es fan per la comarca de LLEVANT hi
ha que dir que ha fet també sa millor partida en 19
dardos, superant es campió de l'any passat que va
guanyar amb 20 dardos.
Segons en Jaume, enguany ha sortit així i li
agradaria que l'any que ve s'apuntas qualque juga-
dor des bar d'En Nofre que ni ha de molt bons.
TRAMUNTANA SPORT
MOTOS
BIBICLETAS
ACCESORIOS Y
RECAMBIOS EN GENERAL
CASCOS
TODAS MARCAS
IMwifáintHlft
SUU
5/TV í>^\GX0
Tramuntana, 44 - Tel. 82 06 04 - PORTO CRISTO
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CAMPO DEPORTES
07680 PORTO CRISTO
En Miquel Gomis
«posa» tot orgullós amb
aquest colom mensajero.
Enguany en Miquel ha
guanyat el premi consi-
derat «rei», ja que sa fet
amb el «Social».
Qui te bons coloms, be
el sa pot fer volar, enho-
rabona i al pròxim nume-
ro ja informarem més
àmpliament d'aquesta
temporada Colombòfila
99 aquí a Porto Cristo.
VUELOS
NACIONALES,
INTERNACIONALES,
EXCURSIONES
VIAJES
CAMPANARIO
VIAJES DE NOVIOS
VIAJES TERCERA EDAD
CAMPANARIO ESTÁ A TU DISPOSICIÓN EN:
Calle Burdils, 31 - Tel. B21185
07680 PORTO CRISTO
(Mallorca)
Ajuntament de Manacor
OBRES PARTICULARS APROVADES EN DATA 11 DE MAIG 1989
Rafel Mascaró i Mesquida, en representació de Gabriel Prohens i Martí, al carrer Port num. 59 de Porto
Cristo.
Montserrat Calmés i Obrador a l'Av. Mossèn Alcover núm. 18 de Manacor.
Antoni Rosselló i Calmés al carrer d'Espanya núm. 23 de Manacor.
Margalida Morey i Sansó al carrer Gual núm. 64 de Porto Cristo.
Gabriel Adrover i Comila al carrer Santa Catalina Tomàs núm. 61 de Manacor.
Joan Parera i Santandreu al carrer Sud núm. 21 de Porto Cristo.
Joan Juan i Llull al carrer Sebastià Planissi núm. 21 de Manacor.
Miquel Ramírez i Grimait al carrer Soliman núm. 4 de Manacor.
Domingo Mesquida i Vadell al carrer Albocàsser núm. 6-A de Manacor.
Joan Melis i Llull al carrer Hams núm. 14 de Manacor.
-Antoni Fiol i Riera al carrer Colon núm. 3 de Porto Cristo.
Guillem i Catalina Febrer al carrer Silenci núm. 33 de Manacor.
Jordi Riera i Torrens al carrer Navarra s/núm. de Manacor.
Jordi Riera i Torrens al carrer Miquel Amer núm. 3 de Manacor.
Maria Caldentey i Ferrer al carrer Sant Miquel núm. 24 de Manacor.
Antoni Nadal i Nicolau al carrer Miquel Amer 8 i 10 de Manacor.
Antoni Jaume i Bauzà al carrer Capità Cortès núm. 30 de Manacor.
Llorenç Llull i Bauzà al carrer La Niña núm. 74 de Porto Cristo.
Isabel Pallicer i Febrer al carrer Valdivia núm. 16 de Manacor.
Nicolau Nicolau i Sureda en representació de Construcba S.A. a l'av. Pins, cap de cantó Sipions de S'I-
llot.
Manuela Muñoz Villanueva al carrer Sant Vicenç núm. 14 de Manacor.
OBRES PARTICULARS APROVADES EN DATA 12 DE MAIG 1989
Bartomeu i Jordi Nadal i Vaquer al carrer Es Creuers, cap de cantó Josep Maria Cuadrado de Manacor.
Antoni Miquel i Miquel al carrer Jaramí cap de cantó Ronda del Matí de Cala Morlanda.
Aguas Son Tovell S.A. al paratge de Ca Na Biela, carr. Manacor a Porto Cristo.
Miquel Femenias i Cladera al solar núm. 48 de s'Estany den Mas.
OBRES PARTICULARS APROVADES EN DATA 19 DE MAIG 1989
Joana Barceló i Soler al polígon 5, solar núm. 218 de Porto Cristo.
Antoni Calmés i Artigues al carrer Vell Marí i.Alameda des Llop de S'Illot.
Guillem Nadal i Duran i altres al carrer s'Hort d'es Gabre núm. 6 de Manacor.
Antini Pascual i Pascual al Camí de la Mar s/núm. de S'Illot.
Francesc Femenias i Puigròs al carrer Pescadors núm. 8 de Porto Cristo.
Pere Pau Moratilla i Matias al carrer H. solar núm. 132 del polígon 5 de Porto Cristo.
Antoni Costa i Frau, en representació de Talleres Metalúrgicos Costa S.A. al carrer Joan Lliteras, cap de
cantó Martí Bassa de Manacor.
Carl Arthur Frormann al solar B-38 de Cala Murada.
Onofre Ballester i Veny al carrer Silenci num. 20 de Manacor.
Joaquín de la Fuente Moral, en representació d'Autos Manacor S.A.
Jaumeta Martí i Sansó a la plaça Cardenal Pou núm. 8 de Manacor.
Antoni Costa i Frau, en representació de Talleres Metalúrgicos Costa S.A. al carrer Joan Lliteras núm. 60
de Manacor.
Iris i Winsfried Holst al xalet 232, passeig Infanta Carlota de Porto Cristo Novo.
Paul Meyenberger al xalet 226 del passeig Infanta Carlota de Porto Cristo Novo.
Manfred Nöhring al carrer Girasol núm. 20, polígon 17 de s'Estany den Mas.
Miquel A. Riera i Nadal, a l'av. E. Hug Heusch, Trafalgar i Capità Cortès de Manacor.
Antoni Duran i Quetglas a la Via Majòrica núm. 38 de Manacor.
Francesca López al carrer Sales núm. 11 de Manacor.
Francesc Fullana i Enseñat al carrer Ramon Franco núm. 10 de Manacor.
Francesc Fullana i Enseñat al carrer Muntaner núm. 75 de Porto Cristo.
Pascual Girart i Cardona al carrer Santa Catalina Tomàs 1, 2n. de Manacor.
Santiago Cercos López, en representació de Llorenç Rosselló i Ramis al carrer Joan Segura núm. 14 de
Manacor.
Construcciones Buendía-Vázquez-Cazorlaal paratge Son Coletes, parcel·la 123, polígon 34.
Mateu Llinàs i Fons al carrer de la Pau núm. 6&-3P de Manacor.
Miquel Matamalas i Sbert a la Ronda Felanitx núm. 10 de Manacor.
Antoni Bauza i Mayol al carrer Pilar núm. 41 de Manacor.
Rosa Soler i Barceló a la parcel·la .191, paratge sa Font Nova.
Ajuntament de Manacor
Connexió comesa aigües brutes i netes
Degut a haver de començar l'asfaltat dels carrers corresponents a la cinquena fase dels nuclis urbans de
Porto Cristo i Manacor, es prega a tots els veïnats que no tenguin la comesa d'aigües brutes i netes con-
nectada a la xarxa general, procedeixin a la seva execució, una vegada haver sol·licitat el permís d'obra a
l'Ajuntament.
En cas de no fer-ho hauran d'esperar cinc anys sense poder connectar.
Igualment, es recorda que les aigües pluvials han de sortir per damunt l'asfaltat.
CARRERS A ASFALTAR A MANACOR
C/ Formentera (des de C/ Navarra fins a M. Alcover)
C/Fe
C/ Menorca (des de C/ Jordi Sureda fins a Camí Pedreres)
C/ Sant Miquel (des de P. Juez Peñalosa fins a C/ Cid Campeador)
C/ Còrsega (des de C/ Sant Rafel fins a M. Alcover)
C/ Rosselló (des de C/ Sant Miquel fins a Salvador Juan)
C/ Mallorca (des de C/ Jordi Sureda fins a Salvador Juan)
C/ València (des de C/ Sant Miquel fins a Salvador Juan)
C/ Simó Tort (des de C/ Sant Gabriel fins a Salvador Juan)
C/ Amer (des de Mn. Alcover fins a C/ Navarra)
C/ Eivissa (des de C/ Navarra fins a M. Alcover)
C/ Velazquez
C/ Goya (des de Passeig del Tren fins a M. Bassa)
C/ Princesa (des de C/ Covadonga fins a C/ Mesquida)
C/ Sa Coma (des de Passeig de la Mar fins al C/ Colon)
Av. Mossèn Alcover
C/ Pere Bonnín (des de C/ Unamuno fins al Passeig del Tren)
G/ Capità Cortès (des de Hugo Heusch fins al C/ Numància).
CARRERS A ASFALTAR A PORTO CRISTO
C/ Colon
Plaça Església
C/ Sansimon
C/ Muntaner
C/ Sureda
Manacor, 22 de Maig de 1989.
El Delegat de Serveis Generals,
Signat.- Joan Manuel Francia i Parera
Anunci de Contractació
Obres d'enllumenat de Cala Morlanda
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia dotze de maig de mil nou-cents vuitanta-nou aprovà
el projecte modificat de les obres d'enllumenat públic del nucli de Cala Morlanda, redactat per l'Enginyer
Industrial Sr. Jaume Lliteras, que importa la quantitat de 3.613.326 pessetes, i procedir a la contractació
directa de les obres esmentades, significant que regirà i serà base el Plec General de Condicions économi-
co-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis i subministra-
ments.
De conformitat amb el dispost a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a la
publicació del present anunci de contractació a la premsa local. Poden els interessats presentar les seves
ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en
el Registre General de l'Ajuntament, a hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrarà el dia següent hàbil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regeix, podrà ésser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria Gene-
ral, durant les hores d'oficina.
Manacor, 17 de maig de 1989.
EL BATLE
. Signat: Jaume Llull i Bibiloni
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HERMOSA TERRAZA CON VISTAS
AL MAR
OFRECEMOS NUESTRA NUEVA
CARTA CON GRAN DEDICACIÓN
EN SALSAS Y ACOMPAÑADOS
PRUEBE LAS SUGERENCIAS DE
NUESTRA NUEVA COCINA
Sß^LT
ESTÉTICA PERFUMERÍA
ASESORA DE BELLEZA
MARI CARMEN
Limpieza de cutis
Tratamientos faciales
y corporales
Depilación
Manicura
Pedicura .
Maquillajes
Uñas esculpidos, etc.
A tu disposición en:
C/. Puerto, 16
Teléfono 82 06 60
Porto Cristo
Bar Restaurante
CLUB NÁUTICO
Tel. 82 08 80
Bar Restaurante
«LATITUD 39»
Tel. 82 07 60
Restaurante Barbacoa
«SA GRUTA»
Tel. 82 09 43
PORTO CRISTO
BAR RESTAURANTE
LA ESQUINA
CA'N RAFAEL
NUEVA APERTURA
TAMBIÉN PRIMERA PLANTA
Especialidades:
Pescados frescos
Carnes del día
Pizza, Lassana, Canelones
Paellas, Parrilladas, Zarzuelas
Pollos al ast, etc.
Es Rivet
Tel. 821744 PORTO CRISTO
MJM
TLT&tusw Cars
Venta de coches por encargo tipo:
Porsche, Mercedes, BMW, etc
Motos:
Yamaha, Honda, Kawassaki, Suzuki, etc,
Venta, información, montaje
de todo tipo de Kits, spoilers
llantas, etc.
C/. Villalonga,
Esquina Avd. Juan Amer
Tel. 82 05 96 - 82 05 64
Fax: 82 05 64
PORTO CRISTO
D'esquerra a dreta: 1.- Juanita Rubia. 2.- Catalina Moseta. 3.- Francisca d'En Joan Carte. 4.- Margalida de
S'Estany. 5.- Filla d'un carabinero. 6.- Aina Pasta. Acotades: Antonia Rubia i dues amigues de Manacor
PEfifKTO-Pfl5(üflL
Avd.-fpinos, s/n - Tel. 82 07 76
POR/TO CRISTO
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTOS CERÁMICOS Y DE GRES
PIEDRA ARTIFICIAL
DISTRIBUIDOR O^ÍCIAL DE:
CHIMENEAS CARPINELLI Y WATERFORD
